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ƲYDGDV
ASWDULDQW9LOQLDXV VHQDPLHVþLR DSVDXJRV
VWUDWHJLMDV UHWDL SULVLPHQDPL SLUPLHML
SODQDYLPR LU DSVDXJRV GRNXPHQWDL WDSĊ
SDJULQGX ãLXRODLNLQHL VHQDPLHVþLR LU MR
YHUWơV VDPSUDWDL$QRW -ǌUDWơV0DUNHYL-
þLHQơVWDUSQHGDXJHOLRSXEOLNDFLMǐVNLUWǐ
QDJULQơMDPLHPVSODQDYLPRGRNXPHQWDPV
/LHWXYRMHY\UDXMDSHUSDVDNRMDQþLRVLUIDN-
WRJUD¿QơV1 âLą ƳåYDOJą JDOLPD SUDSOơVWL
9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSUR-
MHNWDV GDXJHO\MH W\ULPǐQHPLQLPDV2 arba 
DSWDULDPDVJODXVWDL±NDLSYLHQą LãGRNX-
PHQWǐSUDOHQNXVLǐEHQGUąVLDV6656SODQD-
YLPRLUSDYHOGRVDXJRVWHQGHQFLMDVSODþLDX
QHDQDOL]XRGDPL NRQNUHþLǐ3VSUHQGLQLǐ MƳ
1  0DUNHYLþLHQơ-6HQDPLHVþLRƳYDL]GåLDL9LOQLDXV
NXOWǌURVSDYHOGRVDXJRMH;;DQXRNUDãWRYDL]GåLRLNL
SUDHLWLHVVNHYHOGUǐ.XOWǌURORJLMD.XOWǌULQLDLWDSD-
WXPDLLUSRN\þLDL9LOQLXV.)0,S
2  3DY\]GåLXL0DULMD3XUYLQLHQơDSWDULDWLNEHQ-
GUąVLDV ODLNRWDUSLR WHQGHQFLMDV DUFKLWHNWǌURV VWLOLXV
NRQNUHþLDLQHPLQơGDPDQơYLHQRVWUDWHJLQLǐSODQDYLPR
GRNXPHQWǐ WDLSSDW WHLJLD NDG ÄDSVLULERWDGDXJLDXVLD
SDYLHQǐXQLNDOLǐSDVWDWǐJHOEơMLPXQHVLUǌSLQDQWPLHV-
Wǐ LVWRULQơV WHUSơV NDLS\SDWLQJRVYHUW\EơVDSVDXJD³
äU3XUYLQLHQơ0,VWRULQLDLPLHVWDLVRYLHWǐRNXSDFLMRV
PHWDLV,VWRULQLDLPLHVWDLVHQDLUãLXRODLNLãND9LOQLXV
6DYDVWLVS
3 0LãNLQLV$/LHWXYRVXUEDQLVWLNDLVWRULMDGDEDU-
WLVDWHLWLV9LOQLXV0LQWLVS
PLQL$OJLPDQWDV0LãNLQLV3-RQDV5LPDQWDV
*OHPåa40DULMD'UơPDLWơ50DåLDX \UD
åLQRPDNDG±PVNLUWLQJǐLQVWLWX-
FLMǐEXYRSDUHQJWLGX9LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWDL-0DUNHYLþLHQơ
\UDDSWDUXVL WLNSDWYLUWLQWDPHYDULDQWHVX-
IRUPXRWXVVHQDPLHVþLRƳYDL]GåLXV6R(JOơ
1DYLFNLHQơ±QDXMRVVWDW\ERVUHJODPHQWD-
YLPą7$OWHUQDW\YXVSURMHNWDVYLVDLQHEXYR
QDJULQơWDV±DSLHMƳXåVLPHQDPDWLNWLHNNDG
MLVOLNRQHSDWYLUWLQWDV8.
âLǐGYLHMǐSURMHNWǐLUMXRVHVXVLS\QXVLǐ
VHQDPLHVþLRYHUWLQLPǐDSWDULPDVDNWXDOLQD-
PDVVLHNLDQWQXRVHNOLDLDWVNOHLVWL9LOQLDXV
VHQDPLHVþLRDSVDXJRVUDLGą3DYHOGRsaugos 
4  *OHPåD-51HNLOQRMDPRMRNXOWǌURVSDYHOGR
DSVDXJDLUWYDUN\PDVSDYHOGRVDXJRVLUSDYHOGRWYDUNRV
SDJULQGDL9LOQLXV9LOQLDXVGDLOơVDNDGHPLMRVOHLG\NOD
S±
5  'UơPDLWơ01DXMDVVHQDVLV9LOQLXVVHQDPLHV-
þLRJULRYLPDVLUDWVWDW\PDV±PHWDLV$WUDVWL
9LOQLǐ6NLULDPD9ODGXL'UơPDL9LOQLXV/','
S±'UơPDLWơ03HWUXOLV97XWO\Wơ-. Archi-
WHNWǌUD VRYLHWLQơMH /LHWXYRMH 9LOQLXV 9LOQLDXV GDLOơV
DNDGHPLMRVOHLG\NODS
6  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXV«S±
7  1DYLFNLHQơ ( 1DXMD DUFKLWHNWǌUD LVWRULQơMH
DSOLQNRMH NǌULPR SDWLUWLV 9LOQLXV 7HFKQLND  
S
8  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
do…S
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VSHFLDOLVWDVLUDUFKLWHNWDV-5*OHPåDWXR
PHWXGLUEĊV.XOWǌURV SDPLQNOǐ DSVDXJRV
LQVSHNFLMRMHUDãRNDG0RNVOLQơVUHVWDXUD-
FLQơVJDP\ELQơVGLUEWXYơVWROLDX±05*'
SDUHQJWDVSURMHNWDVEXYRSULSDåLQWDVODELDX-
VLDL DWLWLQNDQþLX SDPLQNORVDXJRV XåGDYL-
nius9/DLNDQWLVKLSRWH]ơVNDGãLVSURMHNWR
YDULDQWDV EXYR WLQNDPHVQLV SDYHOGRVDX-
JLQLXDVSHNWXVYDUEXDWVDN\WL ƳNODXVLPą
NRNLDLV NRQNUHþLDLV VSUHQGLQLDLV MLV EXYR
SUDQDãHVQLVâLRVWUDLSVQLRWLNVODV±SDO\JLQ-
WLSLUPRMR9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXN-
FLMRVSURMHNWRYDULDQWXVSDUHQJWXV05*'
LU0LHVWǐ VWDW\ERV SURMHNWDYLPR LQVWLWXWH
Ä/LHWSURMHNWDV³WROLDX±Ä/LHWSURMHNWDV³
DWVNOHLGåLDQWMXRVHQXRODWLãN\ODQþLąGLOHPą
WDUSVRFLDOLVWLQLRPLHVWRVWDQGDUWǐLUSDYHO-
GRVDXJRVSULQFLSǐ6XIRUPXOXRWLãLHW\ULPR
XåGDYLQLDLLãQDJULQơWLUHNRQVWUXNFLMRVSUR-
MHNWRUHQJLPRNRQWHNVWąWHONLDQWLVƳVRFLDOL-
QƳDVSHNWąLUDSOLQN\EHVSURMHNWRXåGXRWƳLU
SURMHNWDYLPRPHWXDWOLNWXVW\ULPXVDWVNOHL-
GåLDQWMXRVHXåNRGXRWąYHUW\ELQĊSR]LFLMą
WDLSSDWSDO\JLQWL05*'LUÄ/LHWSURMHNWR³
SDUHQJWXVSURMHNWRVSUHQGLQLXVLãU\ãNLQDQW
VYDUELDXVLDVMǐQXRVWDWDV
7\ULPRREMHNWDV±±P05*'
LU Ä/LHWSURMHNWR³ SDUHQJWL9LOQLDXV VHQD-
PLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRYDULDQWDL
Mǐ WXRPHWLQLDL LU GDEDUWLQLDL YHUWLQLPDL
WDLSSDWGDULNLSURMHNWRUHQJLPRLãGơVW\WRV
VNLUWLQJRV VSHFLDOLVWǐ SR]LFLMRV GơO VHQD-
PLHVþLR LãVDXJRMLPR9HUWLQDPL SDJULQGL-
QLDL SURMHNWǐ VSUHQGLQLDL QHQDJULQơMDQW
NLHNYLHQR NYDUWDOR GHWDOL]DFLMǐ WDþLDX
DQDOL]XRMDQWSDþLXRVHSURMHNWXRVHLãVNLUWXV
DVSHNWXV±UDXGRQǐMǐOLQLMǐSODQąNYDUWDOǐ
UHNRQVWUXNFLMRV SULQFLSXV LU LQåLQHULQLXV
WLQNOXV2EMHNWDVDSLEUơåLDLUSDJULQGLQLXV
ãDOWLQLXV±05*'LUÄ/LHSURMHNWR³SDUHQJ-
9  7HQSDWS
Wą9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV
SURMHNWRSURMHNWLQĊ GRNXPHQWDFLMą DLãNL-
QDPLHMLUDãWDLEUơåLQLDLSULHGDLLUMRVYHU-
WLQLPXVSRVơGåLǐSURWRNROXVHNVSHUWL]HV
SXEOLNXRWDVQXRPRQHV7\ULPDVSDJUƳVWDV
ãLǐãDOWLQLǐLQWHUYLXVXƳY\NLǐGDO\YLDLV±
-5*OHPåD LU YLHQX Lã SURMHNWR DXWRULǐ
DUFKLWHNWX-XVWLQXâHLERNXW\ULPXLDNWXD-
OLRVDUFK\YLQơVPHGåLDJRVEHLWRPHWROHL-
GLQLǐGXRPHQǐQDJULQơMLPXLUSDO\JLQLPX
LHãNDQWDWVDN\PRNRGơOEXYRSDWYLUWLQWDV
05*'SDUHQJWDVYDULDQWDV
.RQWUDVWLQJRVLãHLWLHVSR]LFLMRV 
9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFL-
MRVSURMHNWRUHQJLPRNRQWHNVWDV 
LUXåGXRWLV
-5*OHPåDWHLJLDNDGSDUHQJXVUHNRQV-
WUXNFLMRV SURMHNWą ÄSUDVLGơMR9LOQLDXV
VHQDPLHVþLR WHLVLQơ DSVDXJD LU SODQLQJL
darbai“10 WDþLDX SLUPLHML VHQDPLHVþLR
DSVDXJRV GRNXPHQWDL EXYR SDWYLUWLQWL
WDUSXNDULX±P9LOQLDXVVHQDPLHVWLV
SDVNHOEWDV UHOLNWX11 UHJODPHQWXRWL GDUEDL
QHWLNDWVNLUXRVHSDPLQNOXRVHEHWLUYLVRMH
FHQWULQơMH VHQDPLHVþLR GDO\MH12. Lietuvos 
5HVSXEOLNDL SHUơPXV9LOQLǐ VHQDPLHVþLR
YHUWơV VDPSUDWD LãOLNR ± EXYR SDUHQJWDV
Ä9LOQLDXV VHQRMRPLHVWR FHQWUR SODQDV³
GLGåLRMLVHQDPLHVþLRGDOLVSDVNHOEWDQDXMDL
QHXåVWDWRPDLVPLHVWRSORWDLV13. 
10  7HQSDWS
11  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXVS
12  )HGRURYLþ - 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHOGR
DSVDXJD 9LOQLDXV NUDãWH ± PHWDLV OHQNLãNR
SDYHOGRVDXJRVPRGHOLRUDLãND/LHWXYRVLVWRULMRVVWX-
GLMRV WS3ULHLJDSHU LQWHUQHWąKWWS
ZZZLIYXOW¿OHV/,6 VHUYHULV/LHWXYRV,VWRULMRV6WXGL-
MRV1RSGI!>åLǌUơWD@
13  0DUNHYLþLHQơ-9LOQLDXVNXOWǌURVSDYHOGRDS-
VDXJD/LHWXYRV5HVSXEOLNRV ±6RYLHWǐ6ą-
MXQJRVRNXSDFLMRV LUDQHNVLMRVSUDGåLRV ± LU
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3RåLǌULV GUDVWLãNDL SDVLNHLWơ P Ƴ
9LOQLǐ DWY\NXV VSHFLDOLVWDPV WXUơMXVLHPV
SDUHQJWLPLHVWRSHUWYDUN\PRUHNRPHQGDFL-
MDVSDJDO6RYLHWǐ6ąMXQJRVPLHVWǐSODQDYL-
PRLUUHNRQVWUXNFLMRVSULQFLSXVLUPHWRGXV14. 
6XGơWLQJDVUHOMHIDVNUHLYRVLUVLDXURVJDWYơV
NLHPDLãXOLQLDLLUGDXJ\EơVDXJRWLQǐVHQRYơV
SDPLQNOǐ EXYRPLQLPL NDLS SDJULQGLQLDL
YHLNVQLDL WUXNGDQW\V NXUWL VRFLDOLVWLQƳ
PLHVWą15WRGơOSDVLǌO\WDãLąPLHVWRGDOƳÄUH-
NRQVWUXRWLSLUPLDXVLDULPWDLLULãHVPơV³16. 
âLǐ LGơMǐ QHVSơWD ƳJ\YHQGLQWL WDþLDX MRV
DWJDLYLQWRVSRNDUR9LOQLXMHƳJ\YHQGLQDQW
Ä/LHWXYRV 665 VRVWLQơV³ NRQFHSFLMą17. 
1RUV EHQGURVLRV SRNDULR QXRVWDWRV EXYR
QXRVDLNHVQơVR9LOQLXVƳWUDXNWDVƳ6656GYL-
GHãLPWLHVLVWRULQLǐPLHVWǐVąUDãą18YLHWLQLDL
LGHRORJDLWHLJơNDGÄIHRGDOL]PRLUNDSLWDOL]-
PRHSRFKRVSDOLNRLUEǌGLQJąVLDVQHLJLDPDV
VDYRVWDW\ERVå\PHV³WRGơOÄSDUWLMDQXURGơ
NDGUHLNLDQHSDSUDVWDLDWNXUWLVHQąMƳEXYXVƳ
PLHVWąEHW!SDþLDLVSDåDQJLDXVLDLVVRFL-
DOLVWLQơVPLHVWǐVWDW\ERVPHWRGDLV³19. Anot 
5DVRVýHSDLWLHQơVVHQDPLHVþLXRVHNDLSLU
YLVRMHVRYLHWLQơMHXUEDQLVWLNRMHVYDUELDXVLD
EXYR GHULQWL ÄVHQą³ SULH ÄQDXMR³20 WRGơO
QHQXRVWDEXNDGVHQDPLHVþLRLãVDXJRMLPXL
NLORJUơVPơ
± LUQDFLVWLQơV9RNLHWLMRVRNXSDFLMRV±
 ODLNRWDUSLX  9LOQLDXV NXOWǌULQLV J\YHQLPDV
±9LOQLXV /LHWXYLǐ OLWHUDWǌURV LU WDXWRVDNRV
LQVWLWXWDVS
14  'UơPDLWơ03HWUXOLV97XWO\Wơ-S
15  0DUNHYLþLHQơ -9LOQLDXV NXOWǌURV SDYHOGR« 
S
16  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXV«S
17  'UơPDLWơ0S
18  'UơPDLWơ03HWUXOLV97XWO\Wơ-S
19  -XUJLQLV-0LNXþLDQLV99LOQLXVWDU\Eǐ/LHWX-
YRV VRVWLQơ9LOQLXV9DOVW\ELQơ SROLWLQơV LUPRNVOLQơV
OLWHUDWǌURVOHLG\NODS
20  ýHSDLWLHQơ5/DLNDVLUDNPHQ\V.XOWǌURVSD-
YHOGRVDPSUDWRVPRGHUQLRMRMH/LHWXYRMH9LOQLXV/LH-
WXYRVLVWRULMRVLQVWLWXWROHLG\NODS
P9LOQLDXVJHQHUDOLQLVSODQDVSD-
JUƳVWDVÄWDU\ELQHPLHVWǐVWDW\ERVPHWRGLND
LU SDWLUWLPL³21 NXULDPH EXYR QXPDW\WRV
GUDVWLãNRVVHQDPLHVWƳNHUWDQþLRVSODþLRVPD-
JLVWUDOơV22SUDGơWL9RNLHþLǐJDWYơVUHNRQV-
WUXNFLMRVGDUEDLLUJULDXQDPRVVHQDPLHVþLR
GDO\V SDYHOGR DSVDXJD VXVLUǌSLQXVLHPV
VSHFLDOLVWDPVNơOơQHULPąWLHVDLãSUDGåLǐ
YLHãRMRMHHUGYơMHSDVLUHLãNXVƳWLNSDYLHQLDLV
SDVLVDN\PDLVP$UFKLWHNWǐVąMXQJRV
VXVLULQNLPH9RNLHþLǐJDWYơVSURMHNWąYLHãDL
NULWLNDYRå\PXVWRPHWRXUEDQLVWDV.DXQR
SROLWHFKQLNRVLQVWLWXWRGơVW\WRMDV.D]\VâH-
ãHOJLVDEHMRGDPDVDUOHQLQJUDGLHWLãNLNRP-
SR]LFLMRVSULQFLSDLGHUơVVXVLNORVþLXVLDPH
9LOQLDXVPLHVWR XåVWDW\PH231H YLHãDL
WDþLDXODLãNH/LHWXYRV7650LQLVWUǐ7DU\-
ERVSLUPLQLQNXLPEDODQGåLRG
VDYRQHSDVLWHQNLQLPąLãUHLãNơOHQLQJUDGLHWLV
DUFKLWHNWDV9VHYRORGDV9HVLRORYVNLV WXR
PHWXXåơPĊV$UFKLWHNWǌURVUHLNDOǐYDOG\-
ERVSULH/76507YLUãLQLQNRSDYDGXRWRMR
SRVWą$UFKLWHNWDV QH WLN LãJ\Uơ9LOQLDXV
VHQDPLHVWƳNDLSÄEǌGLQJLDXVLą7DU\Eǐ6ą-
MXQJRMH³ " DWYLUDLSLNWLQRVL VDYDYDOLãNX
YHUWLQJǐREMHNWǐJULRYLPXVHQDPLHVW\MHEHW
LULãGUƳVRSDWHLNWL9DUãXYRVNXUÄNUXRSãþLDL
LãVDXJRPDYLVD WDL NDV GDU JDOL EǌWL UHV-
WDXUXRWD³ SDY\]GƳ249LV GơOWR GLGåLDXVLR
21  6HQDPLHVþLRDSVDXJRVGRNXPHQWDLãLDPSODQXL
QHWXUơMR ƳWDNRV Wą SDWYLUWLQD LU SODQR DXWRULDXV90L-
NXþLDQLRVXGDU\WDVVYDUELDXVLǐ±PSURMHNWǐ
VąUDãDV0LNXþLDQLV91RUơMDXGLUEWL/LHWXYRMH9LOQLXV
9LOQLDXVGDLOơVDNDGHPLMRVOHLG\NODS
22  Ä3ODQHQXPDW\WDSUDSOơVWLHLOĊ±PHWUǐSOR-
þLRJDWYLǐƳ±PHWUǐSORþLRQXJULDXQDQWPDåDLYHU-
WLQJXVSDVWDWXV³äU-XUJLQLV-0LNXþLDQLV9S
23  .âHãHOJLRSDVLVDN\PDV7$6VXVLULQNLPH9LO-
QLXMH P ODSNULþLR  G  //0$ )  DS  
EO
24  1XRUDãDL9LOQLDXVPY\NGRPRMRNRPLWHWRSLU-
PLQLQNXL /765 PRNVOǐ DNDGHPLMRV YLFHSUH]LGHQWXL
LU9LOQLDXVPLHVWRY\U$UFKLWHNWXLPEDODQGåLR
 G5DãWDV1U 39 'RNXPHQWǐ E\OD DSLH9LO-
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DWJDUVLRVXODXNơMDXQRDUFKLWHNWRWXRPHWX
SURMHNWDYXVLR/LHWXYRVSDYLOMRQRLQWHUMHUą
VąMXQJLQơMHSDURGRMH0DVNYRMH$OJLPDQ-
WR1DVY\þLR NULWLQLV SDVLVDN\PDV/665
DUFKLWHNWǐ VXYDåLDYLPH WǐSDþLǐPHWǐ UX-
GHQƳ25$PåLQLQNǐOLXGLMLPXEǌWHQWSRãLRV
NDOERVSUDGơWDYLVXRWLQDLNHOWLVHQDPLHVþLR
LUDWVNLUǐSDPLQNOǐDSVDXJRVNODXVLPXVLU
SULLPWDVQXWDULPDVGơO9LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSULYDORPRVYDUV-
W\PR$UFKLWHNWǐVąMXQJRMH26.
âLR SURMHNWR SULHãLVWRUơ YHUWD DWVNLUR
W\ULPR -5*OHPåD UDãR NDG P
SURMHNWDVEXYRXåVDN\WDVGYLHPRUJDQL]D-
FLMRPV±Ä/LHWSURMHNWXL³LU05*'27WDþLDX
-XVWLQDVâHLERNDVSULVLPHQDNDGSURMHNWą
SUDGơMR UHQJWL WLN Ä/LHWSURMHNWDV³$QRW
DUFKLWHNWR ãLDPH SURMHNWDYLPR LQVWLWXWH
GRPLQDYR VSHFLDOLVWDL Lã/HQLQJUDGRPR-
N\NORV YDGRYDYĊVL WRPHWR EHQGUDLVLDLV
VRYLHWLQLDLVPLHVWǐ SODQDYLPR SULQFLSDLV
ÄSURVSHNWDLWLHVǌV³WRGơOQHQXRVWDEXNDG
VYDUVW\PH$UFKLWHNWǐVąMXQJRMHMǐSDUHQJWDV
SURMHNWDVEXYRODEDLVPDUNLDLVXNULWLNXRWDV
R05*'Y\UDUFKLWHNWDV9\WDXWDV%DOþLǌ-
QDVSDVLǌOơSDUHQJWLDOWHUQDW\YǐSURMHNWą28. 
9HLNLDXVLDL SR ãLR VYDUVW\PR QXVSUĊVWD
VXUHQJWL VDYRWLãNą NRQNXUVą NXULDPH DEL
QLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMąLUDUFKLWHNWǌURVREMHN-
WXV±.3&$)DSEO±
25  /665 DUFKLWHNWǐ ,, VXYDåLDYLPR ƳY\NXVLR
 P VSDOLR ± G PHGåLDJD  //0$ ) 
DSEO
26  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
27  ƲGRPXNDGYơOLDXSDWYLUWLQWDV05*'SURMHNWDV
SULHãSUDGHGDQWSURMHNWDYLPąYDGLQWDV WLNDQWUXRMXYD-
ULDQWXRSDJULQGLQLVSURMHNWXRWRMDVEXYRSURMHNWDYLPR
LQVWLWXWDVÄ/LWJLSURJRUVWURM³äUâHãHOJLV.âHLERNDV-
/DVDYLFNDV69LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSUR-
MHNWDV$LãNLQDPDVLVUDãWDV,WRPDV$UFKLWHNWǌULQơ6WD-
W\ELQơGDOLV9LOQLXV0RNVOLQơ5HVWDXUDFLQơ*DP\ELQơ
GLUEWXYơP9$$)DSEO
28 - âHLERNR QXRPRQH MLV WDL EXYR VXWDUĊV Lã
DQNVWRJDOEǌWVX-RQX.XPSLX,QWHUYLXVX-âHLERNX
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RUJDQL]DFLMRVWXUơMRSULVWDW\WLVDYRYDULDQWXV
DEXSURMHNWDLEXYRDSPRNơWL29). 
1RUV Ä/LHWSURMHNWH³ RUJDQL]DFLMRMH
UHQJXVLRMHPLHVWǐ JHQHUDOLQLXV SODQXV30
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWąUHQJWLEXYRSDWL-
NơWD MDXQLHPV9DOVW\ELQLR GDLOơV LQVWLWXWR
DEVROYHQWDPV ± ,JQXL.YDãLXL LU9\WDX-
WXL%XJDLOLãNLXL LU MLH SULYDOơMR SDNOXVWL
EHQGURVLRPV RUJDQL]DFLMRV QXRVWDWRPV
SULVLPHQD-âHLERNDVYHUWLQGDPDVNROHJǐ
JDOLP\EHV SDUHQJWL SDYHOGR LãVDXJRMLPXL
SDODQNHVQLXVVSUHQGLQLXV312¿FLDODXVGDU-
ERYDGRYRÄ/LHWSURMHNWDV³QHSDVN\Uơ32R
05*'VSHFLDOLDLãLDPSURMHNWXLSDVLNYLHWơ
DUFKLWHNWǌURV SDYHOGą YHUWLQXVƳ. âHãHO-
JƳ WXRPHWX ODLN\Wą ÄVROLGåLDXVLDPLHVWǐ
SODQDYLPR¿JǌUD/LHWXYRM³33NXULVWXUơMR
WDSWLDWVYDUDÄ/LHWSURMHNWR³DXWRULWHWXLâLV
åPRJXVYDGLQWDVSURMHNWRÄYDULNOLX³QRUV
DWYDåLXRGDYRWLNDSWDUWLSDJULQGLQLǐSULQFL-
SǐLUVYDUELDXVLǐVSUHQGLQLǐRSDJULQGLQLDLV
DXWRULDLV WDSR MDXQL DUFKLWHNWDL ± -XVWLQDV
âHLERNDV VDYH DSLEǌGLQĊV NDLS ÄODELDX
PRGHUQLVWą³LU6LJLWDV/DVDYLFNDVNROHJǐ
YDGLQWDVÄJLPXVLXUHVWDXUDWRULXP³34..
9LOQLDXVPLHVWRY\ULDXVLDVLVDUFKLWHNWDV
9ODGLVORYDV0LNXþLDQLV DELHP RUJDQL-
]DFLMRPV VXGDUơ9LOQLDXV VHQRMRPLHVWR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR DUFKLWHNWǌULQĊ
SODQLQĊ XåGXRWƳ35 3DWV DUFKLWHNWDV QơUD
YLHãDL DSWDUĊV ãLR GRNXPHQWR DWVLUDGLPR
DSOLQN\ELǐ WDþLDX åLQDQW MR SURIHVLQĊ
ELRJUDILMą JDOLPD GDU\WL SULHODLGą NDG
29  ,QWHUYLXVX-5*OHPåD
30  7HQSDW
31  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
32  7DLJDOLEǌWLVXVLMĊVXQXPDQRPDSURMHNWRQH
VơNPHåUWROLDX
33  ,QWHUYLXVX-5*OHPåD
34  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
35  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO±
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EǌGDPDVWLNUDVPLQơWRV/HQLQJUDGRPRN\-
NORVDWVWRYDVWDLSSDW9LOQLDXVJHQHUDOLQLR
SODQRNXULDPHEXYRQXPDW\WRVGLGåLRVLRV
VHQDPLHVþLRPDJLVWUDOơV DXWRULXV ãLRV
XåGXRWLHV MLV ơPơVL WLHVLRJ Y\NG\GDPDV
PLHVWRY\UDUFKLWHNWRSDUHLJDVLUSROLWLãNDL
GHULQGDPDVLVSULHNLQWDQþLǐEHQGUǐMǐQXRV-
WDWǐNXULRVYHLNLDXVLDLQHVXWDSRVXDVPH-
QLQơPLVQHVNDLSSULVLPHQD-âHLERNDV
QDPǐ/*LURVGDE9LOQLDXVJDWYơMHWXR
PHWXGDUQHOHLVWDUHPRQWXRWLQXPDWDQWMXRV
JULDXWLGơOEǌVLPRVPDJLVWUDOơV361HSDLVDQW
JDOEǌW QHSDODQNDXV QXVLVWDW\PR UHLNLD
SULSDåLQWL NDG90LNXþLDQLR SDUHQJWD
XåGXRWLV QHDSVLULERMR WLN DSWDNLRPLV IUD-
]ơPLV±QXURG\WDNDGPLHVWH\UDYHUWLQJǐ
DUFKLWHNWǌURVEHLLVWRULMRVSDPLQNOǐLULVWR-
ULãNDLVXVLNORVWĊVJDWYLǐWLQNODVWRGơOUHLNLD
UHPWLVLVWRULQLDLVLUDUFKHRORJLQLDLVW\ULPDLV
WDþLDX\UDLUQHPDåDLWUǌNXPǐNXULXRVWXUL
LãWDLV\WL SURMHNWDV ± ÄQHOHLVWLQDL DXNãWDV
XåVWDW\PRSURFHQWDV³NLHPXRVHãXOLQLXRVH
EXWDLWDPVǌVQHYơGLQDPLLUDYDULQơVEǌNOơV
SDVWDWDL5HPLDQWLV WRNLRPLV VRFLDOLVWLQơV
JHURYơVYDGLQWRVÄQRUPDOLRPLVJ\YHQLPR
VąO\JRPLV³NǌULPRSULHODLGRPLVVXIRUPX-
OXRWDSDJULQGLQơSURMHNWRXåGXRWLVÄ!
J\YHQDPǐMǐNYDUWDOǐ LUDWVNLUǐNLHPǐVD-
QDFLMDLãJULDXWǐNYDUWDOǐVXWYDUN\PDVEHL
Mǐ DUFKLWHNWǌULQLV DSLIRUPLQLPDV³37 NXULą
NRQNUHWLQDQWQXURG\WDJULDXWLPHQNDYHUþLXV
ǌNLQLXVLUDYDULQLXVSDVWDWXVNLHPXRVHVWHQ-
JLDQWLVVXIRUPXRWLÄEHQGUąNYDUWDORNLHPą
RWRNLRPVJDOLP\EơPVQHVDQWVXMXQJWLEHQW
NHOLVNLHPXV³381XURG\WDÄSUDDQDOL]XRWL³
QHSULLPWLLUSHUEUDLå\WLJDOLPXVPLHVWR
36  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
37 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
38  7HQSDWO
PDJLVWUDOLǐ VSUHQGLQLXV39/6650LQLVWUǐ
7DU\ERV9DOVW\ELQLV VWDW\ERV LU DUFKLWHN-
WǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWDV XåGXRWƳ VXGHULQR
SDWHLNĊVNHOLDVQHHVPLQHVSDVWDEDV40WDþLDX
ƳGRPXNDGGHULQLPRUDãWDVDGUHVXRWDVWLN
Ä/LWJLSURJRUVWURM³ LUQXRUDãDVPLHVWRY\U
DUFKLWHNWXL NDGD LU NDLS LQIRUPDFLMD SHU-
GXRWD05*'QơUDDLãNX
9HUWLQDQW SURMHNWDYLPR NRQWHNVWą DLã 
NơMD NDG QHWHLVLQJD SULVNLUWL YLVDV NRP-
SOHNVLQLRVXYRNLPRYHUWLQJǐSDVWDWǐEHL
PLHVWRHUGYLǐVDXJRMLPRLUQDXMRXåVWDW\-
PRGHULQLPRSULHDSOLQNRVQXRVWDWDVWLNSD-
WYLUWLQWRSURMHNWRDXWRULDPVQHVMRVPLQL-
PRVMDXSURMHNWDYLPRXåGXRW\MH9LVGơOWR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRUHQJơMDLVXVLGǌUơ
VXVXGơWLQJDXåGXRWLPL±QHWLNVXGHULQWL
QDWǌUDOLDLN\ODQþLXVSODQDYLPRSURFHVXRVH
DSVDXJRVLUSOơWURVSULHãWDUDYLPXVEHWLU
ƳJ\YHQGLQWLXåGXRW\MHVXIRUPXOXRWXVUDGL-
NDOLDLSULHãLQJXVWLNVOXV±QHVXDUG\WLSDYHO-
GREHWXåWLNULQWLVHQDPLHVW\MHPRGHUQDXV
PLHVWRDSãYLHWLPRLUDSåHOGLQLPRQRUPDV
3DPLQNODVDUOLHNDQD"7\ULPǐ 
YDLGPXR9LOQLDXVVHQDPLHVþLR 
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWH
P VDXVLR  G /765079DOVW\-
ELQLDPH VWDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ
NRPLWHWHƳY\NRSDVLWDULPDVNXULDPHEXYR
SDVLGDO\WD SURMHNWDYLPR VIHURPLV41 ƲGR-
PX NDG GYL VNLUWLQJRV LQVWLWXFLMRV JDYR
SDYHGLPXVUHQJWLW\ULPXVSDJDOVDYąVSH-
FL¿NąRYơOLDX WDLV W\ULPDLVGDO\WLV UHQJ-
GDPRV DWVNLUXV UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR
39  7HQSDWO
40  7HQSDWO
41  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR SURMHNWLQơ XåGXRWLV$LãNLQD-
PDVLVUDãWDV9LOQLXV0LHVWǐVWDW\ERVSURMHNWDYLPRLQV-
WLWXWDVÄ/LHWSURMHNWDV³.3&$)DSE
l. 302–303.
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YDULDQWXV Ä/LHWSURMHNWXL³SULVNLUWDDWOLNWL
HVDPRXåVWDW\PRWHFKQLQLXVHNRQRPLQLXV
VNDLþLDYLPXV SRåHPLQLǐ WLQNOǐ VFKHPDV
SDUXRãWL SDJULQGLQLǐ JDWYLǐ LãNORWLQHV LU
EDLJWLHVDPRVEǌNOơVSODQą05*'WXUơMR
SDUHQJWLLVWRULQLXVW\ULPXVNDLNXULǐJDWYLǐ
LãNORWLQHVDSLEUơåWLSDVWDWǐYHUWĊDUFKLWHN-
WǌULQLXLULVWRULQLXDVSHNWDLV
(VDPRV EǌNOơV DQDOL]ơ NXULą SDUHQJơ
Ä/LHWSURMHNWDV³ VXVLGơMR Lã WHFKQLQơV
HNRQRPLQơV GDOLHV LU SODQXRMDPR UDMRQR
ÄHVDPRVWRYLR³7HFKQLQơMHHNRQRPLQơMH
GDO\MHDSWDUWDUDMRQRSDGơWLVPLHVWRSODQH
LU JDPWLQơV VąO\JRV R ÄHVDPR VWRYLR³
GDO\MHƳYHUWLQWDVHVDPDVXåVWDW\PDVJDW 
YơV LU DLNãWơV åDOLHMLPDV\YDL J\YHQWR-
Mǐ VNDLþLXV 2UJDQL]DFLMRMH Y\UDYXVLRV
ÄWHLVLQJRV³WRPHWRSODQDYLPRQXRVWDWRV
ƳYDLULǐQRUPǐSULRULWHWDLLUWDLNDGUHQJLDQW
SURMHNWąQHGDO\YDYRNLWǐVULþLǐVSHFLDOLVWDL
LVWRULNDLPHQRW\ULQLQNDL DWVLVSLQGơMR
LU W\ULPǐPHGåLDJRMH42 1HDWPHVWLQD LU
SULHODLGD NDG JULHåWDL QRUPLQLDLV YHUWL-
QLPDLV EDQG\WD SDJUƳVWL MDX SDUHQJWXV LU
$UFKLWHNWǐVąMXQJRMHVXNULWLNXRWXVVSUHQ-
GLQLXV 3Då\PơWDV VHQLDXVLRMHPLHVWR
GDO\MH QHDWLWLQNDQWLV OHLVWLQR YLGXUNLR
SDVWDWǐVXVLGơYơMLPDV43 LUSHUGLGHOLVXå-
VWDW\PR LQWHQV\YXPDV ±SOJ VX
QRUPD ± 441HWJL EDQG\WD ƳURG\WL
DUFKLWHNWǌURVSDPLQNOǐ±UǌPǐVXVRGDLV±
SDY\]GåLX NDG VHQDPLHVþLXL LVWRULãNDL
QHEǌGLQJDV GLGHOLV XåVWDW\PR SURFHQWDV
42  3DY\]GåLXLXåVWDW\PDVDQDOL]XRWDVSDJDONQ\-
Ją Ä0LHVWǐ XåVWDW\PR LU SODQDYLPR WDLV\NOơV LU QRU-
PRV³åU.YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDV. Vilniaus 
VHQRMRPLHVWR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV$LãNLQDPDVLV
UDãWDV7HFKQRHNRQRPLQơGDOLV9LOQLXV3URMHNWDYLPR
LQVWLWXWDVÄ/LWJLSURJRUVWURM³SULH0LHVWǐLU.DLPǐVWDW\-
ERVPLQLVWHULMRV.3&$)DSEO
43  7HQSDWO
44  7HQSDWO
WDþLDX MƳ ÄODELDXVLDL GLGLQD;,; DPåLDXV
DQWURV SXVơV SDVWDWDL SHOQLQJLHML QDPDL
LUVDQGơOLDL³456HQDPLHVþLRJDWYơVDSLEǌ-
GLQWRVNDLSÄVLDXURVLUYLQJLXRWRVNLQWDPR
YDåLXRMDPRVLRVGDOLHVSORþLREORJDLSULWDL-
N\WRVãLǐGLHQǐDXWRWUDQVSRUWXL³46RåDOLHML
PDV\YDLSULSDåLQWLQHXåEDLJWDLV47. Nors ir 
SDEUơåWDNDGÄVHQDPLHVWLVYLVXPRMHVXGDUR
LVWRULQLXLUPHQLQLXSRåLǌULXQHƳNDLQRMDPRV
YHUWơV UDMRQą³48DWURGRNDGVHQDPLHVþLR
YHUWLQJXPDVãLRMHDQDOL]ơMHWLNGHNODUXRWDV
RLãWLHVǐYLVDVGơPHV\VVXWHONWDVƳUDMRQRLU
ÄãLǐGLHQǐUHLNP>Lǐ@³QHDWLWLNLPąNDGMDPH
EǌWǐJDOLPDWDLN\WLÄODLVYHVQHV³QRUPDV
05*'UHQJLDQWW\ULPXVGDO\YDYRLVWRUL-
NDLPHQRW\ULQLQNDLLUDUFKLWHNWDLUHVWDXUD-
WRULDLSDVLå\PơMĊWDPWLNUDÄGLVLGHQWLãND³
ODLN\VHQDãLDQGLHQVDYHODLNDQW\VW\OLRVLRV
UH]LVWHQFLMRVGDOLPL49NDLNXULHMǐ±WUHPWL-
QLDLSY]6WDV\V3LQNXV,VWRULMąLUãDOLHV
VLWXDFLMąMLHYHUWLQRNLWDLSQHJXR¿FLDOXVLV
SRåLǌULVLUYLVDLNLWDLSGơOLRMRSURMHNWRSULR-
ULWHWXVÄ!PXPVYLVNDVEXYRDLãNX±Lã-
VDXJRWNDLSJDOLPDGDXJLDXWRVHQRMRPLHVWR
QXRWǐYLVǐPDJLVWUDOLǐQXRWǐJULRYLPǐ³50 
1DWǌUDOXNDGãLXRVH W\ULPXRVH LãU\ãNLQWD
VHQDPLHVþLR LVWRULQơ YHUWơ LU XQLNDOXPDV
SDWHLNWLEHQGULHML9LOQLDXVPLHVWRLVWRULMRV
GXRPHQ\V VPXONLDL DSWDUWDPLHVWR SODQR
VWUXNWǌURV51XåVWDW\PRVWDW\ERVWHFKQLNRV
LUDUFKLWHNWǌULQơVVWLOLVWLNRVNDLWDVXGDU\WD
45  7HQSDWO
46  7HQSDWO
47  7HQSDWO
48  7HQSDWO
49  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
50  7HQSDW
51  P.3,6WDW\ERVIDNXOWHWHÄEHWDUSLãNDPH
U\ã\MH³ VX05*' EXYR SDUHQJWDV VWXGHQWǐPRNVOLQLV
GDUEDVÄ9LOQLDXVVHQRMRPLHVWRJDYLǐWLQNORIRUPDYLPD-
VLV³ YDGRYDV.âHãHOJLV YơOLDX ƳWUDXNWDV Ƴ SURMHNWą
äUýHUãNXWơ65DJLQLV96WDXVNDV96WXGHQWǐPRNV-
OLQLVGDUEDVÄ9LOQLDXVVHQRMRPLHVWRJDYLǐWLQNORIRUPD-
YLPDVLV³.DXQDV.3,.3&$)DSE
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LVWRULQơ NDUWRJUDPD YHUWLNDOLǐ GRPLQDQ-
þLǐ U\ãLR VX DSOLQND YHUWLQJǐ JDWYLǐ LU
NLHPǐXåVWDW\PRDUFKHRORJLQLǐVDXJRPǐ
SORWǐ52 VFKHPRV NXULRVH QXURG\WL VDXJR-
WLQLHOHPHQWDLLUMǐVDXJRMLPRSREǌGLV%H
VNLUWLQJǐ DUFKLWHNWǌURV VWLOLǐ YHUWLQJDLV
EUXRåDLVODLN\WDVJ\YDVUHOMHIDVVNLUWLQJDV
DXNãWLQJXPDV53SOJVXPDWY\NXVLǐ
VSHFLDOLVWǐYHUWLQLPDLVWDþLDX;,;±;;D
DUFKLWHNWǌURVSRYHLNLVYHUWLQWDVQHLJLDPDL
EXYRWLNLPDNDGÄ9LOQLDXVVHQRMRPLHVWR
DUFKLWHNWǌULQLRPHQLQLR YHLGR IRUPDYL-
PDVLV EDLJLDVL VX NODVLFL]PX³54 ,ãGơVW\-
WRVHPHWRGLQơVHUHNRPHQGDFLMRVHY\UDXMD
SDPLQNOǐ ÄWLNURMR³ ODLNRWDUSLR DWNǌULPR
VWLOLVWLQLRLãJU\QLQLPRWHQGHQFLMD55.LWDLS
QHJX RILFLDOLRVLRVH KLJLHQRV JHULQLPX
SDJUƳVWRVH QRUPRVH DSUDã\WL VHQDPLHVþLR
NLHPDL±QHNDOEDPDDSLHVDXOơV WUǌNXPą
EHW DNFHQWXRMDPLRULJLQDOǌV DUFKLWHNWǌURV
HOHPHQWDL56 6YDUELDXVLD JDLUH EǌVLPLHPV
VSUHQGLQLDPV ODLN\WLQDVNRPSOHNVLQLVSR-
åLǌULVƳVHQąMƳPLHVWą±ÄUHLNDOLQJDVDXJRWL
QHYLHQDUFKLWHNWǌURVSDPLQNOXVEHW LU Mǐ
DSOLQNąDWVNLUǐJDWYLǐXåVWDW\PąMǐWUDVDV
LU EǌGLQJDVPLHVWXL SHUVSHNW\YDV³572¿-
FLDOLRVLRV QRUPRV ãLXRVH W\ULPXRVH WDUVL
QHSDVWHELPRVYLVDJDXVLPHGåLDJDNDUWX
GHWDOLRV NYDUWDOǐ LU QDPǐ DQNHWRV RULHQ-
WXRWDƳSDYHOGRYHUþLǐDWVNOHLGLPą
52  -âHLERNDVSDå\PLWXRPHWLQƳSRåLǌUƳGơONXULR
DUFKLWHNWǐ VLǌO\PDL W\ULQơWL GDåQDL EǌGDYR DWPHWDPL
Ä!NRNLDþLDDUFKHRORJLMD;,,,±;,9D"-LHPVUHLNLD
DNPHQVDPåLDXVNXUWLNUDMǐGXRQD³LQWHUYLXVX-âHL-
ERNX
53  âHãHOJLV./DVDYLFNDV69LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWR DLãNLQDPDVLV UDãWDV ,, WRPDV
, GDOLV ,VWRULQơ GDOLV 9LOQLXV0RNVOLQơ 5HVWDXUDFLQơ
*DP\ELQơGLUEWXYơP 9$$)DS 
EO
54  7HQSDWO
55  7HQSDWO
56  7HQSDWO
57  7HQSDWO
Ä*ULDXWLQHJDOLPDLãVDXJRWL³± 
SURMHNWRYDULDQWǐSDO\JLQLPDV
05*' LU Ä/LHWSURMHNWXL³ DWOLNXV W\ULPXV
LUWDUSXVDY\MHSDVLGDOLMXVW\ULPǐPHGåLDJD
EXYR VXIRUPXRWDV EHQGUDV SURMHNWDYLPR
SDJULQGDV NXULXR UHPLDQWLV DWVNLUDL SD-
UHQJWLSURMHNWǐVSUHQGLQLDL589LHQLQWHOLDPH
SURMHNWRE\ORVHVDXJRPDPHÄ/LHWSURMHNWR³
SRVơGåLRSURWRNROH59Xå¿NVXRWDNDGSDJULQ-
GLQLVNODXVLPDVEXYRWUDQVSRUWRR05*'
SURMHNWDYLPą SUDGơMR0RNVOLQơV WDU\ERV
SRVơGåLX60 NXULDPH DSWDUWL SURMHNWR UHQ-
JLPRPHWRGLQLDLNODXVLPDLLUSDJULQGLQLDL
SULQFLSDL\SDþGDXJGơPHVLRVNLULDQWDUFKL-
WHNWǌURVSDYHOGRLãVDXJRMLPXLâLHGơVQLQ-
JXPDLDWVLVSLQGLLUSURMHNWǐVSUHQGLQLXRVH
1ơUDGRNXPHQWǐDSLHWDLNRNLDPHWRGLND
YDGRYDYRVL Ä/LHWSURMHNWDV³ WDþLDX DWVL-
åYHOJLDQWƳRUJDQL]DFLMRVSUR¿OƳPDQ\WLQD
NDGSURMHNWDVUHQJWDVNDLSHLOLQLVPLHVWRJH-
QHUDOLQLVSODQDVWHNVWLQơMHGDO\MHSDå\PLQW
VHQDPLHVþLRLU\SDþSDPLQNOǐYHUWĊ1HVDQW
DQDORJǐ NDLS UHQJWL VSHFL¿QƳ VDXJRWLQRV
PLHVWR GDOLHV SURMHNWą05*' DWVLGǌUơ
GDXJVXGơWLQJHVQơMHVLWXDFLMRMH-âHLERNR
DSLEǌGLQWRMHÄƳSXROơPNDLSWDPXVơƳVXUǌ-
JXVƳSLHQą±QLHNVQLHNRQHåLQRQLHNVQLHNR
QHPDWơ³617DUSXNDULRNRPSOHNVLQơVPLHVWR
DSVDXJRVWUDGLFLMDMDXEXYRQXWUǌNXVL±WDL
SDWYLUWLQDQHWLNSURMHNWǐVSUHQGLQLǐDQDOL-
58  PVDXVLRGSDVLWDULPR/765079DOV-
W\ELQLDPHVWDW\ERVLUDUFKLWHNWǌURVUHLNDOǐNRPLWHWHSUR-
WRNRODV.YDã\V,%XJDLOLãNLV99LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
59  PUXJSMǌþLRGÄ/LWJLSURJRUVWURM³WHFK-
QLQLV SDVLWDULPDV .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 Vilniaus 
VHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXR-
WLV«O±
60  6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVPVDXVLRG
.3&$)DSE
61  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
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]ơ LãOLNĊPHWRGLNRV DSWDULPRSURWRNRODL
EHWLUDPåLQLQNǐOLXGLMLPDLNDGWDUSXNDULR
PHGåLDJDEXYRQHåLQRPD EH WR HJ]LVWD-
YR LU SULHãLãNDV QXVLVWDW\PDV ÄOHQNLãNRV³
9LOQLDXV LVWRULMRV DWåYLOJLX620LQơWDPH
0RNVOLQơV WDU\ERV SRVơG\MH. âHãHOJLV
SULSDåLQR NDGPHWRGLNRV 6656 QơUD LU
QRUVWRNLXVSURMHNWXVVơNPLQJDLƳJ\YHQGLQR
NDLNXULRVGHPRNUDWLQơVãDO\VSDY\]GåLXL
/HQNLMDýHNRVORYDNLMD9RNLHWLMD/LHWX-
YRMH åLQRPL WLN UH]XOWDWDL IUDJPHQWLãNDL
DSUDã\WL VSDXGRMH63'DåQDLPLQLPD NDG
UHQJLDQW SURMHNWą05*' YDGRYDYRVL
ýHNRVORYDNLMRVPLHVWǐ SDWLUWLPL64 ± -5
*OHPåRV WHLJLPX GX WXRPHWLQLR.DXQR
SROLWHFKQLNRV LQVWLWXWRGơVW\WRMDLEXYR Lã-
Y\NĊƳýHNRVORYDNLMąLUSDUYHåơPHWRGLNą
NXULEXYRSULWDLN\WDDWVLåYHOJLDQWƳYLHWLQĊ
VLWXDFLMą65-âHLERNDVWDLSSDWSULVLPHQD
NDG.âHãHOJLVJDYRSDQDãǐýHNRVORYDNL-
MRVPLHVWRSURMHNWąRSDVNXL-âHLERNDVVX
62  âDNQLPL ƳDXJĊV Ƴ9LOQLǐ 5RPDQDV -DORYHFNDV
DWVDNR Ƴ0DULMRV'UơPDLWơVNODXVLPXV $WUDVWL9LOQLǐ
6NLULDPD9ODGXL'UơPDL9LOQLXV/','S
63 6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
64  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRSLQWHUYLXVX-5*OHPåD
65  9DOVW\ELQơV SDPLQNOǐ DSVDXJRV LQVSHNFLMRV
PHWUDãW\MH Lã WLHVǐ \UD VWUDLSVQLV DSLH ýHNRVORYDNLMRV
PLHVWǐUHNRQVWUXNFLMRVSUDNWLNąSDUHPWDVƳVSǌGåLDLVLã
WDUSWDXWLQơVNRQIHUHQFLMRVY\NXVLRV'REUåLãHP
SDEDLJRMH1RUV VWUDLSVQ\MH åU-DQDYLþLXV% =YROLQ
VNDV + ýHNRVORYDNLMRV PLHVWǐ UHNRQVWUXNFLMRV SUDN-
WLND  9DOVW\ELQơV /765 DUFKLWHNWǌURV SDPLQNOǐ DS-
VDXJRV LQVSHNFLMRV PHWUDãWLV , WRPDV 9LOQLXV 
S ± DSWDUWDPHWRGLND GDXJ GơPHVLR LVWRULQHL
DQDOL]HLNLHNYLHQRNYDUWDOR LUSDVWDWR W\ULPDL PHQLQơ
YHUWơ DXNãWLQJXPDV NRQVWUXNFLMǐ LU VDQLWDULQLǐ
ƳUHQJLQLǐEǌNOơEXLWLQLǐNXOWǌULQLǐƳVWDLJǐLãGơVW\PDV
WUDQ]LWLQLR WUDQVSRUWR L]ROLDYLPDV %UQRPLHVWRSDY\]-
G\V LU W W Lã HVPơV VXWDPSD VX QDXGRWD 9LOQLDXV
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWH QHJDOLPDSDPLUãWL IDNWR NDG
PSDEDLJRMH9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFL-
MRVSURMHNWRUHQJLPDVMDXEXYRƳSXVơWDVRSDJULQGLQLDL
MRSULQFLSDLLUPHWRGLNDSULVWDW\WL07PHWǐSUDGåLRMH
9%DOþLǌQXVDYDLWĊDUGYLSDW\VNHOLDYRSR
ãLąãDOƳ9LVGơOWRDUFKLWHNWDVQHVXUHLNãPLQD
ãLǐåLQLǐQHVLãSUDGåLǐQHWXULQWSDWLUWLHV
ULQNWD YLVD SDVLHNDPDPHWRGLND WDþLDX
JDOLDXVLDLUHLNơMRDWUDVWLVDYLWąPRGHOƳQHV
WXRPHWLQơPLVVąO\JRPLVWLHVLRJLQLVPHWRGL-
NRVSHUNơOLPDVEXYRQHƳPDQRPDV66.
1HSDLVDQW VNLUWLQJǐ QXRVWDWǐ DWVLVSLQ-
GơMXVLǐ05*'LUÄ/LHWSURMHNWR³DWOLNWXR-
VH W\ULPXRVH GHNODUXRMDPRV VSUHQGLQLǐ
WHQGHQFLMRV VXWDSR ± DUWLQDQW VHQDPLHVWƳ
SULH VRFLDOLVWLQLRPLHVWR VWDQGDUWǐ VLǌO\WD
PDåLQWLXåVWDW\PRWDQNƳJHULQWLWUDQVSRUWR
VLVWHPąGLGLQWLåHOG\QǐSORWą1HVLVN\UơLU
QXPDW\WRVSULHPRQơVVDQDFLMDSUDPRQơV
LUSUHN\ERVƳPRQLǐLãNơOLPDVJDWYLǐSODWL-
QLPDVQDXMRXåVWDW\PRUHJODPHQWDYLPDV
05*'SURMHNWDV EXYR VXGDU\WDV Lã5DX-
GRQǐMǐOLQLMǐSODQR*\YHQDPǐMǐNYDUWDOǐ
UHNRQVWUXNFLMRV LU ,QåLQHULQLǐ ƳUHQJLPǐR
Ä/LHWSURMHNWR³YDULDQWRVWUXNWǌUDQH WRNLD
DLãNLWDþLDXMRMHWDLSSDWJDOLPDLãVNLUWLDQD-
ORJLãNDVGDOLV WRGơODWURGR WLNVOLQJDãLDLV
DVSHNWDLVSDO\JLQWLSURMHNWǐVSUHQGLQLXV
,5DXGRQRVLRVOLQLMRV
5DXGRQǐMǐ OLQLMǐ GDO\MH NXULRMH VSUĊVWL
WUDQVSRUWR EHL JDWYLǐ LU DLNãþLǐ WLQNOR
NODXVLPDL DLãNLDXVLDLPDWRPL YDULDQWǐ
VNLUWXPDLQHVVXIRUPXOXRWDVSULHãWDULQJDV
WLNVODV ± ÄLãODLN\WL ! LVWRULMRV EơJ\MH
VXVLNORVþLXVLą SODQLQĊ VWUXNWǌUą ! LU
VXGDU\WL QRUPDOLDV VąO\JDV WUDQVSRUWR LU
SơVþLǐMǐMXGơMLPXL³67±VXGDUơVąO\JDVODEDL
VNLUWLQJRPVLQWHUSUHWDFLMRPV05*'SUR-
MHNWRSDJULQGDV±VHQDPLHVþLRDWVN\ULPDV
QXR OLNXVLRPLHVWR WUDQVSRUWR VLVWHPRV
66  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
67  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
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DSOLQN MƳ SURMHNWXRMDQWPDJLVWUDOLQLǐ JD-
WYLǐ åLHGą SODWLQDPD.RPMDXQLPR GDE
3\OLPR JDWYơ LU DWPHWDQW JHQHUDOLQLDPH
SODQH VLǌO\Wą GYLHMǐ VHQDPLHVWƳ NHUWDQþLǐ
PDJLVWUDOLǐ LGơMą68 3URMHNWH QXURG\WL QH
WLNYHUWLQJLSDVWDWDLEHWLUJDWYơVNXULRVH
VDXJRPDV XåVWDW\PDV DUED UDXGRQRVLRV
linijos69 Ä/LHWSURMHNWR³ YDULDQWH WUDQV-
SRUWRGDOLVODLN\WDSDþLDVYDUELDXVLD±SD-
UHQJWD SR NHOLV SDJULQGLQLǐ WUDVǐ WLHVLPR
YDULDQWXV1RUV WHLJWD NDG SURMHNWXRMDQW
ÄVHQDPLHVþLR WHULWRULMRMH NXUL EXYR DS-
MXRVWDPLHVWRJ\Q\ELQHVLHQDJDWYLǐWLQNODV
SDVLOLHNDQHNHLþLDPDV³70SULWDULDQWPLHVWR
JHQHUDOLQLR SODQR VSUHQGLQLDPV VLǌO\WD
UHNRQVWUXRWLW\JULDXWLGDOƳVHQDPLHVþLR
MƳ GDOLMDQW SODWLQDPRPLVPDJLVWUDOLQơPLV
JDWYơPLV6WRWLV±)']HUåLQVNLR UDMRQDV LU
9LONSơGơ±$QWDNDOQLV SUDWĊVLDQW0X]LH-
MDXVGDE9RNLHþLǐJDWYơVWLSREXOYDUąLNL
/*LURVGDE9LOQLDXVJDWYơVQHVÄSDJDO
QRUPDV WROLPLDXVLDV SơVþLǐMǐ DWVWXPDV
QXRJ\YHQDPRVYLHWRVLNL PDJLVWUDOơVVX
PDVLQLX NHOHLYLǐ WUDQVSRUWX QHJDOL YLUã\WL
PHWUǐ³71 05*'YLHãRMR WUDQVSRUWR
VHQDPLHVW\MH QHQXPDWơ5HNRPHQGXRWD
QHWJLWRNLDUDGLNDOLSULHPRQơNDLS9LOQHOơV
YDJRVÄSDUHJXOLDYLPDV³SUDWĊVLDQW7LHVRV
GDE0DLURQLRJSHU-DXQLPRVRGąGDE
6HUHLNLãNLǐSDUNą72.
3URMHNWǐ VSUHQGLQLDL VXVLMĊ VXPDåLDX
VYDUELRPLVJDWYơPLVEXYRSDQDãǌV±JD-
WYLǐSODWLQLPDVJULDXQDQWSDVWDWXVSLUPǐMǐ
68 âLDP VSUHQGLPXL YơOLDX SULWDUơ YLVRV SURMHNWą
vertinusios institucijos. âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVD
YLFNDV69LOQLDXVVHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRVSURMHN-
WDV3DJULQGLQLDLGơVQLDLO
69  7HQSDWO
70  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
71 .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO
72 .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
QDPǐ DXNãWǐ UHNRQVWUDYLPDV ƳUHQJLDQW
DUNDGDV 6N\UơVL WLN SODWLQDPǐ JDWYLǐ LU
JULDXQDPǐDUUHNRQVWUXRMDPǐSDVWDWǐVNDL-
þLXVQRUVWHLV\EơVGơOHLUHLNLDSULSDåLQWL
NDG LU05*' YDULDQWH EXYR QXPDW\WD
JULDXWLSDVWDWXVÄNDG>VLHNLDQW@JDXWLQRU-
PDW\YLQHV SRVǌNLǐ NUHLYHV³73 5XRãWDVL
VSUĊVWL N\ODQþLR DXWRPRELOL]DFLMRV O\JLR
SUREOHPDV±JDUDåDLLUVWRYơMLPRDLNãWHOơV
SURMHNWXRWL NYDUWDOXRVH  SLUPXRVLXRVH
SDVWDWǐDXNãWXRVHQHWLQNDPXRVHEXWDPV74
LU Xå UDMRQR ULEǐ75 (NVSHUWL]ơV SDVWDERV
URGR NDG WXRPHWX GDEDUWLQơV9RNLHþLǐ
JDWYơVLãSODWLQLPDVMDXVXYRNWDVNDLSNODLGD
NXULąUHLNLDLãWDLV\WLWDþLDXWRNLǐVLǌO\Pǐ
SURMHNWXRVHQHSDWHLNWD
,,*\YHQDPǐMǐNYDUWDOǐ 
UHNRQVWUXNFLMD
3URMHNWXRVHVHQDPLHVWLVVXVNLUVW\WDVNYDUWD-
ODLV±05*'DUFKLWHNWDLMXRVVXQXPHUDYR
SDJDO HVDPąJDWYLǐ WLQNOą LãVNLUGDPL 
QDWǌUDOLDL VXVLIRUPDYXVLXV NYDUWDOXV R
PLNURUDMRQXV VXGDUơ IRUPDOLDL VXVNLUVWĊ
MXRV Ƴ GHY\QLDV JUXSHV76 Ä/LHWSURMHNWDV³
QXPDWơ GUDVWLãNą NYDUWDOǐ VXVWDPELQLPą
MǐVNDLþLǐVXPDåLQDQWGYLJXEDLW\VXMXQ-
JLDQWLNLSHQNLǐNYDUWDOǐƳYLHQąDUEDMXRV
SHUGDOLMDQW77.
73 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
74 7HQSDWO
75  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O180.
76  âL VLVWHPD QDXGRMDPD LNL ãLRO WLN SDSLOGåLXV
NYDUWDOǐVNDLþLǐSR6HQDPLHVþLR ULEǐ LãSOơWLPRâHãHO
JLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV69LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWDV$LãNLQDPDVLVUDãWDV,WRPDV
l. 38.
77  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR SURMHNWLQơ XåGXRWLV« O 
VFKHPDO±
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6DQDFLMD QXPDW\WD MDX SURMHNWDYLPR
XåGXRW\MHQHLãYHQJLDPDLSHUNHOWDLUƳSUR-
MHNWǐVSUHQGLQLXV05*'YDULDQWHVDQDFLMRV
ODLSVQLVSDULQNWDVSDJDOXåVWDW\PRYHUWLQ-
JXPą±NYDUWDODL EXYĊXåPLHVWR VLHQRV
ODLN\WLPDåDLYHUWLQJDLVWRGơOMXRVHODLVYLDX
WDLN\WRV VDQDFLMRV SULHPRQơV78 R WDQNLǐ
VHQLDXVLǐNYDUWDOǐLãVDXJRMLPXLSDVLWHONWDV
HNRQRPLQLVPRW\YDV ± ÄNYDUWDODL ODEDL
DQNãWDL XåVWDW\WL WRGơO GLGHOL JULRYLPDL
HNRQRPLãNDL QHUDFLRQDOǌV³795HLNDODXWD
LãVDXJRWLYHUWLQJXVSDVWDWXVUHPWLVW\ULPǐ
GXRPHQLPLVLUÄEHQWYLHQąNYDUWDOąSDOLNWL
JDOLPDLPDåLDXUHNRQVWUXRWą³808åVWDW\PR
WDQNLVPDåLQWDVSLUPLDXVLDJULDXQDQWPH-
GLQLXV SDVWDWXV VDQGơOLXNXV SULHVWDWXV
DWVNLUǐQDPǐÄXRGHJDV³81 QXURG\WDSULHã
MXRV JULDXQDQW DWOLNWL QRUV IRWR¿NVDFLMą82. 
3ULHãWDUDXWD SURMHNWLQơV XåGXRWLHV UHLND-
ODYLPXL VXNXUWL EHQGUą NYDUWDOR NLHPą
QHV ÄJDOL VXGDU\WL SHU GDXJ NRQWUDVWLQJą
ƳVSǌGƳLãVLDXURVJDWYHOơVSDWHNXVƳGLGåLXOƳ
NLHPą7DLSDWYLUWLQDLUGHPRNUDWLQLǐãDOLǐ
SUDNWLND³83Ä/LHWSURMHNWDV³VDQDFLMąWDLNơ
SODþLDXRDSUDãơWUXPSLDX±VLHNWDJULDXWL
PHQNDYHUþLXVSDVWDWXVLUSULHVWDWXV WDLS
SDW NHOLV NLHPXV MXQJWL Ƴ YLHQą VLHNLDQW
XåWLNULQWLYơGLQLPą84. 
78  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
79  7HQSDWO
80   7HQSDWO
81  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL
GơVQLDL $LãNLQDPRMR UDãWR ,9 WRPDV0RNVOLQơ5HV-
WDXUDFLQơ*DP\ELQơGLUEWXYơ9LOQLXVP9$$
)EO
82  7HQSDWO
83 âHãHOJLV . âHLERNDV - /DVDYLFNDV 6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWDV$LãNLQDPDVLVUDã-
WDV,WRPDVO-âHLERNDVNDLSƳJ\YHQGLQWąQHSDY\NX-
VƳSDY\]GƳÄGLGåLXOơHUGYơNUǌPǐSULDXJĊLUQLHNRQơUD³
PLQL*GDQVNRUHNRQVWUXNFLMąLQWHUYLX
84  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO
$ELHMXRVHSURMHNWXRVHLãVLVNLULDLUSRåLǌ-
ULVƳUHJODPHQWXRWąQDXMąVWDW\Eą05*'
OHLGRDWNXUWLSDJDOLVWRULQLXVGXRPHQLVRMǐ
QHWXULQW±QDXMDVUDLãNRVIRUPDVGHUDQþLDV
SULH DSOLQNLQLǐJDEDULWǐ85 QHV ÄNRQWUDVWR
SULQFLSDV\UDYLHQDLãVHQRMR9LOQLDXVXå-
VWDW\PR WHLJLDPǐ\SDW\ELǐ³861XPDW\WD
NDG WXUơVEǌWL UHQJLDPLQH WLNSDVWDWDPV
EHW LUPDåǐMǐDUFKLWHNWǌURVIRUPǐLQGLYL-
GXDOǌV SURMHNWDL87 Ä/LHWSURMHNWDV³ VLǌOơ
NXRPDåLDX QDXMRV VWDW\ERV XåVWDW\Pą
NRPSHQVXRMDQW åDOLDLVLDLVPDV\YDLV88 R
VWDW\WLWLNGHULQDQWVXVDQLWDULQơPLVLUSULHã-
JDLVULQơPLVQRUPRPLV893DWHLNWXRVHXåVWD-
W\PRSDY\]GåLXRVHVLǌORPLVXSDSUDVWLQWDV
LVWRULQHVIRUPDVDWNDUWRMDQW\VVWDWLQLDL90 ir 
QHWJLWLSLQLDLSURMHNWDLÄNXUQXRJULXYơVLǐ
LãYDO\WDWHULWRULMD\UDSDNDQNDPDLGLGHOơ³91. 
6N\UơVL LUQDXMDLVWDWRPǐSDVWDWǐDXNãþLR
DSULERMLPDL±05*'WLHVLRJQXURGơMƳGH-
ULQWLSULHDSOLQNLQLRXåVWDW\PRRÄ/LHWSUR-
MHNWDV³QXVWDWơNDGYLGXWLQLVDXNãWLQJXPDV
UDMRQH\UD±DXNãWDLWRGơOQDXMDLVWDW\EDL
leistini 3–592.
85  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
86  âHãHOJLV .âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL
GơVQLDL«O
87  7HQSDWO
88  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9  9LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O±
89  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO
90  3DY\]GåLXL XåVWDW\PR SDVLǌO\PDV GDEDUWLQLR
â0&YLHWRMHäU.YDã\V,%XJDLOLãNLV9. Vilniaus se-
QDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWDV0X]LHMDXV LU5X-
GQLQNǐJDWYLǐNDPSRXåVWDW\PDV.3&$)DS 
EO
91  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
92  ýLDN\ODNODXVLPDVGơOWHUPLQRÄDXNãWLQJXPDV³
YDUWRMLPR±ãLXRQXURG\PXQHEXYROHLVWDYLUã\WLDSOLQ-
NLQLRXåVWDW\PRDXNãþLRWDþLDXVXVNDLþLXRWDNDGQDXMDV
NHWXULǐWLSLQLǐPDXNãþLRDXNãWǐSDVWDWDVDWLWLNVWULV
ÄVHQDPLHVWLãNXV³DXNãWXVSR±PDXNãþLRäU
.YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVOO
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05*'SURMHNWHDWVNLUDLDSWDUWDSDPLQ-
NOǐ DSVDXJD LãVNLUWL SDPLQNODL WYDUNRPL
SDJDODWVNLUDVQRUPDVLUMǐIRQąVXGDUDQW\V
SDVWDWDLNXULHWYDUNRPLLãVDXJDQWSREǌGƳ93. 
5HVWDXUXRMDQW SDVWDWXV VLǌO\WD ÄLãU\ãNLQWL
FKDUDNWHULQJLDXVLXV Wǐ SDVWDWǐ EUXRåXV
UHLNDOXL HVDQW SDãDOLQWL YơO\YHVQLXV QH-
YHUWLQJXVDQWVOXRNVQLXV³94Ä/LHWSURMHNWR³
YDULDQWH SDPLQNOǐ DSVDXJDQHGHWDOL]XRWD
WUXPSDLNRQVWDWXRWDNDGYLVXVDUFKLWHNWǌURV
SDPLQNOXVQXPDW\WDSDOLNWLQHSDOLHVWXVDUED
UHNRQVWUXRWLQHSDNHLþLDQWLãRULQLRYDL]GR95.
äHOGLQLDPV05*'YDULDQWHVNLUWDSDO\-
JLQWLPDåDLGơPHVLRRQDXMLåDOLHMLSORWDL
ƳVLYDL]GXRWLNDLSVNYHUDLYLGLQơVHNYDUWDOǐ
HUGYơVH DWVNLUWL QXR WUDQVSRUWR VUDXWR96. 
Ä/LHWSURMHNWDV³SDWHLNơGDXJQRUPLQLǐVNDL-
þLDYLǐWDþLDXDSJDLOHVWDYRNDGÄUDGLNDOLDL
UHRUJDQL]XRWL YLHãRMR QDXGRMLPR åDOLǐMǐ
SORWǐVLVWHPąGơOLQWHQV\YDXVVHQDPLHVþLR
XåVWDW\PR QơUD JDOLP\EơV³97 WRGơO ML Lã
HVPơVQHNHLþLDPDWLNIUDJPHQWXRVHSDSLO-
GRPDQDXMDLVåHOGLQLDLVJ\YHQDPǐMǐSORWǐ
VąVNDLWD98. 
,,,,QåLQHULQLDLƳUHQJLPDL
,QåLQHULQLǐ ƳUHQJLPǐ GDOLV SURMHNWXRVH
SDQDãL99 EH WR QHDWURGR NDG ML WXUơMR
93 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
94  7HQSDWO
95  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
96 6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
97  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
98  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO
99  05*' SDSLOGRPDL SULVWDWơ WUXPSą 9LOQLDXV
YDQGHQWLHNLRLUNDQDOL]DFLMRVLVWRULMą$WVNLUDLSDPLQơWL
PLãUǌV±OLHWDXVLUEXLWLQLǐQXRWHNǐWLQNODLNXULHLNLãLRO
LãOLNĊGDO\MHVHQDPLHVþLRâHãHOJLV.âHLERNDV-/D
NRNLRVQRUV UHLNãPơV UHQNDQWLV NXUƳSUR-
MHNWą WYLUWLQWL$EL RUJDQL]DFLMRV QXVWDWơ
NDG YDQGHQWLHNLR LU NDQDOL]DFLMRV WLQNOǐ
\UDSDNDQNDPDLLUMLHJHURVEǌNOơV7LHVD
Ä/LHWSURMHNWR³SURMHNWXRWRMDLVLǌOơXåGDU\WL
YDQGHQWLHNRVWRWƳ1USULH-DXQLPRVRGR
QHWXULQþLąUHLNDOLQJǐVDQLWDULQLǐ]RQǐ100R
05*'QXURGơY\NGDQWHOHNWURVWLQNOǐUH-
NRQVWUXNFLMąQDLNLQWLRUROLQLMDV3DVLǌO\WRV
SDJULQGLQơVFHQWULQLRãLOG\PRWUDVRVOLNX-
VLRMHUDMRQRGDO\MHVLǌODQWãLOG\PąGXMRPLV
LUNDVGHãLPWDPJ\YHQWRMXLQXPDW\WDVWH-
OHIRQRDSDUDWDVEǌWLQDVÄDXJDQWJ\YHQWRMǐ
NXOWǌULQLDPO\JLXL³101.
%HQGURVWHQGHQFLMRV
$ELHMXRVH SURMHNWR YDULDQWXRVH JDXVLDL
NDUWRWRVLãSURMHNWDYLPRXåGXRWLHVSHULPWRV
SULHãWDULQJRVIUD]ơVSDY\]GåLXLÄQHSDåHL-
GåLDQW HVDPRV VHQRMRPLHVWR VWUXNWǌURV
QHVXPDåLQDQWMRDUFKLWHNWǌULQơV±PHQLQơV
YHUWơV VXGDU\WLJ\YHQWRMDPVãLRMHPLHVWR
GDO\MH åPRQơPV QRUPDOLDV J\YHQLPR
SRLOVLRLUGDUERVąO\JDV³1021RUVMDXSUR-
MHNWDYLPRSUDGåLRMH.âHãHOJLVSULSDåLQR
NDGN\ODSULHãWDUDYLPǐWDUSXWLOLWDULǐLUDU-
FKLWHNWǌULQLǐPHQLQLǐXåGDYLQLǐ103SURMHN-
WXRVHSDQDãLǐWHLJLQLǐQơUDÄ/LHWSURMHNWR³
DXWRULDLSDVLǌOĊÄQXNHOWL³W\QXJULDXWL
VDYLFNDV 6 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SUR-
MHNWDV$LãNLQDPDVLVUDãWDV,WRPDV l. 187–188. 
100  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV« O 
0LQơWDVWRWLVYLVGDUYHLNLD. 
101  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO±
102  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL
GơVQLDL«O
103  6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
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 WǌNVW NYPQDPǐ  UHNRQVWUXRMDPRVH
JDWYơVH104LUJULRYLPXVEHLYDO\PXVSR± 
WǌNVWNYPEHYHLNNLHNYLHQDPHNYDUWDOH
VDYąMƳSURMHNWą ƳYHUWLQRNDLSÄDSVLULERMXVƳ
PLQLPDOLD UHNRQVWUXNFLMD³105 WDþLDX LU
05*'SURMHNWHEXYRQXPDW\WDÄQXNHOWL³
SDVWDWXV106RUHQNDQWLVNąJULDXWLSD-
JDOSDVWDWǐPHQLQĊYHUWĊLUWHFKQLQĊEǌNOĊ
ÄSLUPHQ\EơEXYRWHLNLDPDHNRQRPLNDL³107. 
1HSDLVDQW GDXJHOLR SDQDãXPǐ LU YLHQRGǐ
WLNVOąQXVDNDQþLǐIUD]LǐHVPLQLVVNLUWXPDV
WDUSSURMHNWǐ±SULRULWHWDL$NLYDL]GXNDG
05*'SURMHNWRSDJULQGDV±LVWRULQLDLW\UL-
PDLRÄ/LHWSURMHNWR³±ƳYDLULRVWXRPHWLQơV
QRUPRV05*'RULHQWDYRVLƳLãVDXJRMLPą
QRUV LUQXVLOHLGåLDQW IXQNFLMDL WHQNXU WDL
QHLãYHQJLDPDLEǌWLQD R Ä/LHWSURMHNWDV³
VLHNơPRGHUQL]XRWL VXNXUWL VRFLDOLVWLQƳ
PLHVWą LãVDXJRGDPDV VHQąVLDV VWUXNWǌUDV
WHQNXUJDOLPD. 
Ä3ULLPWLXåSDJULQGą³±SURMHNWR
WYLUWLQLPDV
'RNXPHQWDL LãOLNĊ SURMHNWR E\ORVH OLX-
GLMD NDG MDX SURMHNWDYLPRPHWX GDXJLDX
GơPHVLR EXYR VNLULDPD05*'SURMHNWXL
SDVLWDULPDL SDVWDERV$U JDOL EǌWL NDG
Ä/LHWSURMHNWR³DXWRULDLVDYRYDULDQWąUHQJơ
åLQRGDPLMRJWDL±GLUEWLQơNRQNXUHQFLMD"
7DLURG\WǐY\UHVQLǐLUå\PHVQLǐDUFKLWHNWǐ
QHGDO\YDYLPDVUHQJLDQWSURMHNWąSDOLNWRV
NRUHNWǌURVNODLGRVNLWDYHUWXVWDPSULHãWD-
UDXWǐJDXV\EơWUDQVSRUWRVFKHPRVYDULDQWǐ
-âHLERNDVWHLJLDNDGGDXJHOLXLEXYRDLãNX
104 .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR SURMHNWLQơ XåGXRWLV$LãNLQD-
PDVLVUDãWDV l. 62.
105  7HQSDW l. 87.
106  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDV l. 203–222.
107  7HQSDW l. 67.
NXULVYDULDQWDVEXVSDVLULQNWDVQHVWXRPHWX
NHLWơVL DUFKLWHNWǌULQơ YDOGåLD LU VLWXDFLMD
Ä6WDW\ERVNRPLWHWRSLUPLQLQNXWDSR6WDV\V
9DEDOHYLþLXV108 MLV åLQRMR NDG âHãHOJLV
yra autoritetas.“1099LV GơOWR EXYR DWOLNWL
NUXRSãWǌV LUR¿FLDOǌVSURMHNWǐYHUWLQLPDL
NXULXRVHYLVLHNVSHUWDLYLHQEDOVLDLSDVLVDNơ
Xå05*'SURMHNWą
'HWDOLDXVLDV WRPHWR SURMHNWǐ SDO\-
JLQDPDVLV GRNXPHQWDV ± DUFK 6WHSRQR
6WXOJLQVNLR110 LU LQå DUFK$QWDQR7DXUR
DWOLNWD HNVSHUWL]ơ NXULRMH LãVDPLDL DSWDUWL
DEX SURMHNWDL7HLJLDPDL MXRVH ƳYHUWLQWDV
8åXSLR SULVN\ULPDV VHQDPLHVþLXL ODLNR-
PDP\SDWLQJRUHåLPR]RQDLUNRPSOHNVLQLǐ
VSUHQGLPǐVLǌO\PDV111$SWDULDQWWUDQVSRUWR
VFKHPą05*'SURMHNWDV SULSDåLQWDV WHL-
VLQJHVQLXGơO GYLHMǐ VHQDPLHVWƳ NHUWDQþLǐ
PDJLVWUDOLǐ SDQDLNLQLPR112 EHW SDVDN\WD
SDVWDEǐGơO3LHWǐ(XURSDLEǌGLQJǐDUNDGǐ
VXãDOLJDWYLDLVƳUHQJLPRSLUPXRVLXRVHQDPǐ
DXNãWXRVH QHDWNXULDPǐ0X]LHMDXV GDE
9RNLHþLǐJDWYơVLUNHLþLDPǐNLWǐVDXJRWL-
Qǐ UDXGRQǐMǐ OLQLMǐ 3DJULQGLQLX NYDUWDOǐ
YLGDXVUHNRQVWUXNFLMRV XåGDYLQLXƳYDUG\-
WDV VYHLNHVQLǐ J\YHQLPR VąO\JǐNǌULPDV
DELHMXRVH SURMHNWXRVH Lã HVPơV LãVSUĊVWDV
108  69DEDOHYLþLXV±±WXRPHWLQLV07
9DOVW\ELQLRVWDW\ERVLUDUFKLWHNWǌURVNRPLWHWRSLUPLQLQ-
NDV LQåLQLHULXV KLGURWHFKQLNDV WDUSXNDULX EDLJĊV 3UD-
KRVDXNãWąMąWHFKQLNRVPRN\NOą$QRW-5*OHPåRV±
ÄHXURSLQLRO\JLRåPRJXV³
109  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
110  6 6WXOJLQVNLV ±  P EDLJĊV
3UDKRV DXNãWRVLRV WHFKQLNRV PRN\NORV $UFKLWHNWǌURV
IDNXOWHWąP9\WDXWR'LGåLRMRXQLYHUVLWHWHƳVWHLJơ
0LHVWǐ SODQDYLPR NDWHGUą%XYR UHSUHVXRWDV P
PJUƳåĊV Lã WUHPWLHVGLUERäHPơVǌNLRSURMHNWD-
YLPR LQVWLWXWH SDUHQJơ QHPDåDL WHULWRULMǐ SODQDYLPR
GDUEǐ UDãơ VWUDLSVQLXV LU WHRULQLXV YHLNDOXV UDMRQLQLR
SODQDYLPRWHPD
111  6WXOJLQVNLV 7DXUDV 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UH-
NRQVWUXNFLMRV SURMHNWǐ HNVSHUWL]ơV LãYDGRV 9LOQLXV
9$$)DSEO
112  7HQSDWO±
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WHLVLQJDL WDþLDXQDXMDVXåVWDW\PDVJHULDX
VXSURMHNWXRWDVÄ/LHWSURMHNWR³RVDQDFLMDLU
HVDPǐSDVWDWǐUHNRQVWUXNFLMD±05*'113. 
3DVWDUąMƳSURMHNWąDWVLåYHOJXVƳQXURG\WDV
SDVWDEDVGDXJLDXVLD±VNDLþLDYLPǐQHDWL-
WLNLPDLUHNRPHQGXRWDVXGHULQWL114.
9DOVW\ELQLR VWDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV
UHLNDOǐNRPLWHWR0LHVWǐLUJ\YHQYLHþLǐVN\-
ULXVDWURGRDWOLNRÄHNVSHUWL]ơVHNVSHUWL]Ċ³
,VWRULQĊGDOƳYHUWLQRDUFKLWHNWǌURVLVWRULNDV
6WDV\V$EUDPDXVNDVNXULV\SDþGRPơMRVL
VHQąMD/'.DUFKLWHNWǌUDLUSDEUơåơGLGHOĊ
GDUERPRNVOLQĊYHUWĊQHVÄGLGHOLXODLSVQLX
SDNLWR EHQGUDV VXSUDWLPDV DSLHPLHVWR
VHQLDXVLǐ NYDUWDOǐ LVWRULQƳ LãVNLUVW\Pą LU
JDWYLǐ WLQNOR VXVLNORVW\Pą³115 6SUHQGL-
QLXRVH HNVSHUWDV$OEHUWDV&LEDV /665
YDOVW\ELQLR VWDW\ERV UHLNDOǐ NRPLWHWR
3ODQDYLPR VN\ULDXV YLUãLQLQNDV LU /665
DUFKLWHNWǐ VąMXQJRV SLUPLQLQNDV SDJLUWDV
VHQDPLHVþLRVNDLG\PDVPLNURUDMRQDLVSDJDO
ÄDPåLǐEơJ\MHVXVLNORVþLXVLąVHQDPLHVþLR
SODQLQĊ VWUXNWǌUą³ WDþLDX NDLS WUǌNXPDV
ÄPLNURUDMRQDYLPR SRåLǌULX³ LãVNLULDPDV
Ä/LHWSURMHNWR³VLǌO\WDVÄ/*LURV>JDWYơV±
9 -@ QLHNXRQHSDWHLVLQDPDV LãSOơWLPDV³
SUDWĊVLDQW0X]LHMDXV JDWYơV LãSODWLQLPR
NODLGąSDJUƳVWąÄDWJ\YHQXVLRPLV;,;DP-
åLDXVPLHVþLRQLãNDL EXUåXD]LQơPLV DUFKL-
WHNWǌURVNRQFHSFLMRPLV³1167UDQVSRUWRGD-
OLHVHNVSHUWL]ĊDWOLNĊV.DXQRSROLWHFKQLNRV
LQVWLWXWRY\UGơVWLQå9/LNHYLþLXVJHULDX
113  6WXOJLQVNLV 7DXUDV 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UH-
NRQVWUXNFLMRVSURMHNWǐHNVSHUWL]ơVLãYDGRVO
114  7HQSDWO
115  $EUDPDXVNDV 6 &LEDV $ /LNHYLþLXV 9 Vil-
QLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV ,VWRULQơV
GDOLHVDSWDULPDV9LOQLXV9$$)DS
EO
116  7HQSDW O± ƲGRPXNDG90LNXþLDQLRDW-
VLPLQLPXRVH EǌWHQW ãLV DUFKLWHNWDV ÄNDOWLQDPDV³ GơO 
61ơULHVYLGXULQơVPRN\NORVDWLWUDXNLPRQXRUDXGRQǐ-
MǐOLQLMǐåU0LNXþLDQLV9S
ƳYHUWLQRGLUEWXYLǐSURMHNWąQHSDåHLGåLDQWƳ
VHQDPLHVþLRQHVÄ/LHWSURMHNWR³YDULDQWDV
QXNUHLSWLWUDQVSRUWRVUDXWą/*LURVJDWYHQH
WLNUHLNDODYRJULRYLPǐEHWLUVXIRUPDYRGYL
O\JLDJUHþLDVYLHQRGRVIXQNFLMRVJDWYHVÄNDV
\UDQHWLNVOLQJDLUPDåLQDMXGơMLPRJUHLWƳ³117. 
6YDUELDXVLX ãLDPH GRNXPHQWH ODLN\WLQDV
QXWDULPDVÄDWå\PơWLNDG VHQDPLHVWLV WXUL
EǌWL WUDNWXRMDPDV NDLS YLHQWLVDV VąMXQJL-
QơVUHLNãPơVDUFKLWHNWǌULQLVSDPLQNODV³118 
LU WYLUWLQWL 05*' SURMHNWą QXURGDQW
Ä/LHWSURMHNWXL³YDGRYDXWLVMRVSUHQGLQLDLV
NDLEXVUHQJLDPD9LOQLDXVPLHVWRJHQHUDOL-
QLRSODQRNRUHNWǌUDRWUDQVSRUWRNODXVLPą
ÄVSUĊVWLDSHLQDQWVHQDPLHVWƳ³119. 
-âHLERNDVSULVLPHQDNDGSR69DEDOH-
YLþLDXVNDELQHWHY\NXVLRSURMHNWǐVYDUVW\-
PR120NXUƳDUFKLWHNWDVGơODLãNDXVLãDQNV-
WLQLRQXVLVWDW\PRODLNRÄIDUVX³,.YDã\V
VYHLNLQR. âHãHOJƳ VX ODLPơMLPX WDþLDX
SDVWDUDVLVDWVDNĊVÄ!þLDJLQHERNVDV
'DUPHVQLHNRQHODPơMRP³121$WURGRNDG
ãLHåRGåLDLEXYRSUDQDãLQJLQHVWXRLQWULJD
GơOSURMHNWRWYLUWLQLPRQHVLEDLJơP
JUXRGåLRGY\NXVLDPHEHQGUDPH9DOVW\-
ELQLRVWDW\ERVLUDUFKLWHNWǌURVUHLNDOǐNRPL-
WHWRLU9LOQLDXVPLHVWRY\NGRPRMRNRPLWHWR
SRVơG\MHSURMHNWRWYLUWLQLPDVQHEXYRVNODQ-
GXV±SDWHLNWDSDVWDEǐGơOÄHVWHWLNRVSLUPD-
YLPRSULHã SDWRJXPXV³/LHM\NORV JDWYơV
117  7HQSDWO±
118  7HQSDWO
119  7HQSDWO
120  9HLNLDXVLDL NDOEDPD DSLH P NRYRG
/7650LQLVWUǐ 7DU\ERV9DOVW\ELQLR VWDW\ERV LU DUFKL-
WHNWǌURVUHLNDOǐNRPLWHWRLU9LOQLDXVPLHVWRY\NGRPRMR
NRPLWHWRSRVơGƳNXULDPHGDO\YDXMDQW.RPLWHWRWHFKQL-
QHLWDU\EDLEHLHNVSHUWDPVEXYRQXWDUWDÄSULLPWLXåSD-
JULQGą³05*'YDULDQWąäU3LO\SDLWLV$3Då\PDDSLH
9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWą'RNX-
PHQWǐE\ODDSLH9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMąLU
DUFKLWHNWǌURVREMHNWXV±.3&$)DS
EO±
121  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
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WUDVRV VLǌO\WD QDXGRWL WLSLQLXV SURMHNWXV
QHOHLVWLVWDW\WLQDXMǐSDVWDWǐSULHSDPLQNOǐ
3URMHNWą\SDþJ\Qơ$UFKLWHNWǌURVSDPLQNOǐ
LQVSHNFLMRVYLUãLQLQNDV$QWDQDV3LO\SDLWLVLU
MƳHNVSHUWDYĊV$&LEDVSDVLǌOĊVVHQDPLHVWƳ
SDVNHOEWL UH]HUYDWX R YLVXV GDUEXV MDPH
SDYHVWL LãLPWLQDL05*' ƲWDNLQJDV/.3
&. VHNUHWRULXV )HOLNVDV%LHOLDXVNDV SLU-
PDVLVYLHãDLDWNUHLSơGơPHVƳƳSULHãWDULQJXV
SURMHNWRWLNVOXVLUXåMǐVXGHULQLPąLãUHLãNơ
SURMHNWXRWRMDPVSDGơNą*DOLDXVLDLQXWDUWD
SULLPWLDWLWLQNDPąQXWDULPą122RSURWRNROR
SULHGHƳUDã\WLHVPLQHVSDVWDEDV1239LVGơOWR
-5*OHPåDWHLJLDNDGDUFKLWHNWDV-XOLXV
9ROXQJHYLþLXV$UFKLWHNWǌURVSDPLQNOǐDS-
VDXJRVLQVSHNFLMRVSLUPLQLQNRSDYDGXRWR-
MDVGHOHJXRWDVSDV/6650LQLVWUǐ7DU\ERV
SLUPLQLQNą0RWLHMǐ âXPDXVNą SULVWDW\WL
MDXWYLUWLQWLSDWHLNWRSURMHNWRUDGRWHQXå
Ä/LHWSURMHNWR³YDULDQWąSDVLVDNDQWƳSDWDUơMą
LUMRSDUHQJWXVGXƳVDN\PRYDULDQWXV7DLJL
WDãNDVWYLUWLQLPRLVWRULMRMHEXYRSDGơWDVWLN
VX69DEDOHYLþLDXVDQNVWHVQLǐVXVLWLNLPǐ
PHWX ÄSDUXRãWR³ LU -9ROXQJHYLþLDXV SD-
VNXWLQLR VXVLWLNLPRPHWX LãVDN\WDLV DUJX-
PHQWDLVƳWLNLQWR0âXPDXVNRSDUDãX124.
122  /LHWXYRV 765 0LQLVWUǐ 7DU\ERV 9DOVW\ELQLR
VWDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR LU 9LOQLDXV
PLHVWR 'ä'7 Y\NGRPRMR NRPLWHWR EHQGUR SRVơGåLR
ƳY\NXVLRPJUXRGåLRPơQGSURWRNRODV'R-
NXPHQWǐE\ODDSLH9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMą
LUDUFKLWHNWǌURVREMHNWXV±.3&$)DS
EO±
123  ƲUDã\WRVWU\VSDVWDERV/6WXRNRV*XFHYLþLDXV
LU *HGLPLQR SU DLNãWơV NDPSR XåVWDW\PR WLNVOLQLPDV
3&YLUNRV/*LURVLU/LHM\NORVJVDQNU\åRVXåVWDW\PR
WLNVOLQLPDV.RPMDXQLPRJWUDQVSRUWRPD]JRVXSDSUDV-
WLQLPDVLãVDXJDQWWXUJDXVKDOĊ/LHWXYRV7650LQLVWUǐ
7DU\ERV9DOVW\ELQLRVWDW\ERVLUDUFKLWHNWǌURVUHLNDOǐNR-
PLWHWR LU9LOQLDXVPLHVWR'ä'7 Y\NGRPRMR NRPLWHWR
EHQGURSRVơGåLRƳY\NXVLRPJUXRGåLRPơQG
SURWRNROR SULHGơOLV  'RNXPHQWǐ E\OD DSLH 9LOQLDXV
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMą LU DUFKLWHNWǌURV REMHNWXV
±.3&$)DSEO
124  ,QWHUYLXVX-5*OHPåD
âLXRODLNLQLVSRåLǌULV 
Ƴ05*'SURMHNWą
/LWHUDWǌURMHVNLUWRMH/LHWXYRVUHVWDXUDYLPR
LUSDYHOGRDSVDXJRVLVWRULMDLÄ/LHWSURMHNWR³
YDULDQWDV QHDSWDUWDV WLHVLRJ NRQVWDWXRWD
NDG Ä05*' SDUHQJWDV SURMHNWDV !
EXYRSULSDåLQWDVNDLSODELDXVLDLDWLWLQNDQWLV
SDPLQNORVDXJRVXåGDYLQLXV³125-ƳDSWDULDQW
GDåQLDXVLDL DNFHQWXRWDV NRPSOHNVLãNX-
PDV126QRYDWRULãNXPDVQHWLN/LHWXYRMH
EHWLUYLVRMH6RYLHWǐ6ąMXQJRMH127WDSLPDV
DQDORJLãNRV SDVNLUWLHV SURMHNWǐ UHQJLPR
SUHFHGHQWX128LUVHQDPLHVþLRWROHVQLRJULR-
YLPRVXVWDEG\PDV129. 
%ǌWHQWJULRYLPRVXVWDEG\PąODELDXVLDL
DNFHQWDYR LU SURMHNWR DXWRULXV - âHLER-
NDV130LUNDLNXULHYHUWLQWRMDLNDOEDQW\VQH
WLNDSLH9LOQLǐEHWLUDSVNULWDLDSLHLVWRULQLǐ
PLHVWǐDSVDXJąãDO\MH131ýLDGHUơWǐSDWLNV-
OLQWLNDGQRUVLUEXYRVXVWDEG\WDVUDGLNDOXV
JULRYLPDVSDY\]GåLXLWLHVLDQWPDJLVWUDOHV
LUSDþLDPHSURMHNWHEXYRQXPDW\WDQHPDåDL
JULRYLPǐWRGơO-0DUNHYLþLHQơVWHLJLQ\V
NDGSURMHNWRÄPDWHULDOL]DFLMDVLHNơLãVDX-
JRWLNXRGDXJLDXRULJLQDOLǐPLHVWRVDY\ELǐ
LUDXWHQWLãNRVSDYHOGRVXEVWDQFLMRV³132JDOL
EǌWL QHQXJLQþ\WDV WLN WRGơO NDG GLGåLRML
GDOLVÄVRFLDOLVWLQLǐ³VSUHQGLQLǐVDQDFLMRV
JDWYLǐ SODWLQLPR SDVWDWǐ SLUPǐMǐ DXNãWǐ
125  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRS
126  0LãNLQLV$S'UơPDLWơ M.S
127  0LãNLQLV$S*OHPåD-51HNLOQRMDPRMR
NXOWǌURVSDYHOGRS
128  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRSWDLSSDW0LãNLQLV$S1DYLFNLHQơ(
S
129  'UơPDLWơ03HWUXOLV97XWO\Wơ-S'Uơ
PDLWơ0S
130  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
131  ,QWHUYLXVX-5*OHPåD1DYLFNLH
Qơ(S
132  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXV«S
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UHNRQVWUDYLPR Ƴ DUNDGDV OLNR QHƳJ\YHQ-
dinta133.  
.LWD YHUWXV VDQDFLMD QRUV QHSULLPWLQD
DUQHWVXQNLDLVXYRNLDPDãLDQGLHQYLVLãNDL
DWLWLNR WXRPHWLQHVSODQDYLPR WHQGHQFLMDV
Y\UDYXVLDVQHWLNVRYLHWLQơVHãDO\VHEHWLU
9DNDUǐ(XURSRMHRNLWRVSURMHNWR LGơMRV
SDY\]GåLXL NRPSOHNVLãNXPDV LU QDXMǐ
SDVWDWǐ GHULQLPDV SULH DSOLQNRV Lã WLHVǐ
YHUWLQWLQRVNDLSSDåDQJLRVLUQHWJLQDXMRV134. 
6HQDPLHVþLRVXVNLUVW\PDVNYDUWDODLVODLN\-
WLQDVYLHQXLãNRPSOHNVLQLRVXYRNLPRSRå\-
PLǐQDXGRMDPDVLUGDEDUWLQLXRVHSODQDYL-
PRLUDSVDXJRVGRNXPHQWXRVHDWLWLQNDPDL
SDGLGLQXVNYDUWDOǐVNDLþLǐSR6HQDPLHVþLR
WHULWRULMRVLãSOơWLPRQRUVVYDUELDXVLDVãLR
VNLUVW\PRWLNVODV±NRPSOHNVLQLVNYDUWDOR
WYDUN\PDV ± MDX QơUD ƳPDQRPDV GơO SD-
VLNHLWXVLǐ QXRVDY\EơV YDOG\PRSULQFLSǐ
.RPSOHNVLQƳ VXYRNLPą URGR LU SURMHNWH
DWOLNWLW\ULPDLNXULǐYHUWơSDEUơåWDLUWDGD
HNVSHUWL]ơMHVLǌO\WDSXEOLNXRWLLUGDEDU135
QHVMXRVHDWVNOHLVWDQHWLNSDYLHQLǐSDVWDWǐ
EHWLUSDþLRVPLHVWRXUEDQLVWLQơVVWUXNWǌURV
YHUWơ
$NLYDL]GXNDGãLDQGLHQDSWDULDQWSURMHN-
WRVSUHQGLQLXVODELDXVLDLDNFHQWXRMDPLWLH
NXULHEXYRƳJ\YHQGLQWLLUW\UơMǐYHUWLQDPL
NDLS WHLJLDPRV WHQGHQFLMRV YLVǐ SLUPD
VXVWDEG\WDV WROHVQLV GDEDUWLQơV9RNLHþLǐ
JDWYơVSOơWLPDVLUNRPSOHNVLQLVVHQDPLHV-
þLR VXVNLUVW\PDV NYDUWDODLV136 7DþLDX
-0DUNHYLþLHQơV DNFHQWXRWą SDVLHNLPą
HVą ÄVXQNLRPLV VRYLHWǐ ODLNRWDUSLR VąO\-
JRPLVSDJDUELDLDWLGHQJWLVHQHVQL9LOQLDXV
133  3DY\]GåLXL/LHM\NORVJDWYơVSODWLQLPDVJULDX-
QDQWWHQVWRYơMXVLXVQDPXVNXULRQHSDY\NRƳJ\YHQGLQWL
SDVLSULHãLQXVYLVXRPHQHLäU3XUYLQLHQơ0S
134   0LãNLQLV$S1DYLFNLHQơ(S
135  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRS
136  7HQSDWS
SDPLQNODL³137UHLNơWǐYHUWLQWLDWVDUJLDLQHV
VLHNLV DWLGHQJWL SDPLQNOXV VXIRUPXRMDQW
DSOLQNMXRVDWYLUąHUGYĊEXYRSULHãWDULQJDV
QHWJL IDOVL¿NXRMDQWLV LVWRULQĊ WLHVą138. Bet 
NXULVJULRYLPDV\UDQHJUƳåWDPDVYHLNVPDV
GDåQDLSDJUƳVWDVLGHRORJLMǐNRQÀLNWDLVSOJ
DSYDO\WLQXRÄPDVNYLHWLãNǐVXEMDXURMLPǐ³
WDUSXNDULR9LOQLXMH WDþLDX W\UơMDL YHQJLD
NDOEơWL DSLH SURMHNWR VSUHQGLQLXV NXULH
ãLDQGLHQ EǌWǐ YHUWLQDPL QHLJLDPDL WLN 
-âHLERNDVåYHOJGDPDVLãGDEDUWLHVSHUV-
SHNW\YRVNRQVWDWXRMDÄ!JHUDLNDGQH
YLVNąVXVSơMRPH³139
,ãYDGRV
/\JLQDQWGX9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQV-
WUXNFLMRV SURMHNWR YDULDQWXV NXULǐ YLHQą
UHQJơVRYLHWLQơPLVPLHVWǐSODQDYLPRQRU-
PRPLVEHVLYDGRYDYĊV LQVWLWXWDVÄ/LHWSUR-
MHNWDV³RDQWUąMƳ±EHVLVSHFLDOL]DYXVLUHVWDX-
UDXWL05*'SDSUDVWDLDSVLULERMDPDWUXPSX
SDWYLUWLQWRJHULDXVLRSURMHNWRƳYHUWLQLPX
WDþLDXLãVDPHVQLVSURMHNWǐSDO\JLQLPDVDW-
VNOHLGơQHWLNVNLUWLQJDVRUJDQL]DFLMǐYHUW\-
ELQHVSR]LFLMDVEHWLUQXRODWLQƳEDODQVDYLPą
EDQGDQWƳJ\YHQGLQWLNRQWURYHUVLãNąSURMHN-
WDYLPRXåGXRWƳ1HSDLVDQWGYLHMǐVNLUWLQJǐ
SRåLǌULǐ VSUHQGåLDQW YHUW\ELQLǐ VLVWHPǐ
NRQÀLNWąEXYRƳWYLUWLQWDVDPELYDOHQWLãNDV
VHQDPLHVþLR ƳYDL]GLV ± YHUWLQJDV LVWRULMRV
SDPLQNODVLUDQWLVDQLWDULQơSUDHLWLHVOLHNDQD
QHDWLWLQNDQWLÄQRUPDOLǐJ\YHQLPRVąO\Jǐ³
9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV
SURMHNWRYDULDQWǐSDO\JLQLPDVLUWYLUWLQLPR
LVWRULMD LãU\ãNLQR VRFLDOLQLǐ EHL SROLWLQLǐ
137  0DUNHYLþLHQơ-9LOQLDXVNXOWǌURVSDYHOGRDS-
VDXJD«S
138  âHãHOJLV./DVDYLFNDV69LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWR DLãNLQDPDVLV UDãWDV ,, WRPDV 
l. 59–60.
139  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
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NRQWHNVWǐVYDUEąUHJODPHQWXRMDQWSDYHOGR
DSVDXJą âHãWRMR GHãLPWPHþLR SDEDLJRMH
NLQWDQW DUFKLWHNWǌULQơVYDOGåLRV VLWXDFLMDL
DWVLUDGRJDOLP\ELǐ LQLFLMXRWL LUSDWYLUWLQWL
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRYDULDQWąSDUHQJ-
Wą SDWULRWLãNDL QXVLWHLNXVLǐ UHVWDXUDWRULǐ
VLHNXVLǐ LãVDXJRWL PLHVWH NXR GDXJLDX
SDYHOGR
9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV
SURMHNWDV 05*' YDGLQDPDV GLGåLXOLX
ODLPơMLPXLUSDY\]GåLXQXW\OLQWQHƳJ\YHQ-
GLQWXVVRFLDOLVWLQLRPLHVWRNǌULPRVSUHQGL-
QLXVWDþLDXQHGHUơWǐSDPLUãWLNDGMLVNDLS
LU DOWHUQDW\YXVLV YDULDQWDV SULNODXVR ODL-
NRWDUSLXLNXULDPHVDQDFLMDEXYRWRNVSDWV
QDWǌUDOXV VSUHQGLPDV NDLSSDPLQNOǐ UHV-
WDXUDYLPDV$ELHMXRVHSURMHNWXRVHQHLã 
YHQJWD VRFLDOLVWLQLRPLHVWR SODQDYLPR
SULQFLSǐ WDþLDX05*' SURMHNWDV EXYR
RULHQWXRWDV Ƴ LãVDXJRMLPą QRUV LU QXVLOHL-
GåLDQWIXQNFLMDLWHQNXUWDLQHLãYHQJLDPDL
EǌWLQD R Ä/LHWSURMHNWR³ YDULDQWH VLHNWD
PRGHUQL]XRWL VXNXUWL VRFLDOLVWLQƳPLHVWą
LãVDXJDQW VHQąVLDV VWUXNWǌUDV WLN WHQ NXU
JDOLPDâLXRVVNLUWXPXVOơPơQHWLNLãDQNV-
WLQơVRUJDQL]DFLMǐSR]LFLMRVEHWLUVNLUWLQJǐ
VULþLǐVSHFLDOLVWǐLQGơOLVEHLSURMHNWDYLPR
SDJULQGXWDSXVLRVDQDOL]ơVÄ/LHWSURMHNWą³
QXYHGXVLRVVWDQGDUWLQLRQRUPDVDWLWLQNDQ-
þLRPLHVWRNǌULPRNHOLXR05*'DWOLNXVLą
LãVDPLXV LU LNL ãLRO YHUWơV QHSUDUDGXVLXV
LVWRULQLXVW\ULPXV±SDYHOGRVDXJRVSULRUL-
WHWǐOLQNåLQDQWNąNRGơOLUNXUODELDXVLDL
UHLNLDVDXJRWL
*DOLPD WHLJWL NDG05*' DXWRULDPV
SDJDO WRPHWR VDPSUDWą LU JDOLP\EHV SD-
Y\NR VXGHULQWL SULHãWDULQJXV SURMHNWLQơV
XåGXRWLHVUHLNDODYLPXV±LãVDXJRWLSUDHLWLHV
PLHVWą ãLXRODLNLQLDPHPLHVWH%ǌWHQW ãLR
SURMHNWR SDJULQGX WROLDX SOơWRWL9LOQLDXV
VHQDPLHVþLRDSVDXJRVGRNXPHQWDLNLQWDQW
SDYHOGR VDPSUDWDL YDGLQWL MDX QHEH UH-
NRQVWUXNFLMRVRUHJHQHUDFLMRVDUDSVDXJRV
SODQDLV R SURMHNWH SDVLǌO\WDV NYDUWDOLQLV
VNLUVW\PDVDWVSLQGLQWLVNRPSOHNVLQƳSRåLǌUƳ
ƳPLHVWąQDXGRMDPDVLUãLDQGLHQâLDSUDVPH
-5*OHPåD\UDWHLVXV±QRUVUHNRQVWUXNFL-
MRVSURMHNWDVQHEXYRSLUPDVLV9LOQLDXVVH-
QDPLHVþLRDSVDXJRVGRNXPHQWDVMLVSUDGơMR
LNLãLROQHQXWUǌNXVLąDSVDXJRVWUDGLFLMą
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7KH9LOQLXV2OG7RZQSODQQLQJ GRFXPHQWV RI WKH
LQWHUZDUSHULRGHPEHGGHGWKHSULRULW\RIKHULWDJHSUR-
WHFWLRQPHDQZKLOHWKHVRYLHWVSHFLDOLVWVUHYHDOHGWKHUH
³DQXPEHURIVKRUWFRPLQJVLPSURSHUIRUDVRFLDOLVW
FLW\´,Q±WKHVHWZRFRQFHSWV±WKHYDOXDEOH
KHULWDJHYVXQKLJLHQLF UHPQDQWVRI WKHSDVW±ZHUH
FRQVLGHUHGLQWKH9LOQLXV2OG7RZQ5HFRQVWUXFWLRQ
SURMHFW$QLPSRVVLEOHWDVNZDVUDLVHG±WRHQVXUH
³QRUPDO OLYLQJ FRQGLWLRQV´ZKLOH VDYLQJ KLVWRULFDO
VWUXFWXUHVRIWKHFLW\7ZROHDGLQJGHVLJQRUJDQLVDWLRQV
RIWKDWWLPH±05*'DQG/LHWSURMHNWDV±DQDO\VHG
WKHSUHYDLOLQJFRQGLWLRQVKLVWRULFDODQGDUFKLWHFWXUDO
YDOXHVDQGGHYHORSHGWKHLUFRQFHSWVGH¿QLQJWKH2OG
7RZQIXWXUH7KHVHYDULDQWVKDGPXFKLQFRPPRQWKH
GHPROLVKLRQRISRRUWHFKQLFDOFRQGLWLRQDQGRUORZ
DUFKLWHFWXUDOYDOXHEXLOGLQJVIRULQWHQVLW\UHGXFWLRQ
DXJPHQWLQJJUHHQSXEOLFVSDFHVHYLFWLRQHQWHUSULVHV
DQGLQGXVWU\DQGVROYLQJWKHWUDI¿FSUREOHPV&RQ-
FHUQLQJWKHODWWHUDVSHFWVWKH/LHWSURMHNWDVGHVLJQHG
WZR KLJKZD\V FURVVLQJ WKH2OG7RZQ WKH SURMHFW
LQYROYHGWKHGHPROLVKLRQRIREVWUXFWLQJEXLOGLQJVDQG
KLVWRULFDOXUEDQOD\RXWFKDQJHVKDOYLQJWKHQXPEHU
RI TXDUWHUV2Q WKH FRQWUDU\05*'SURSRVHG WR
HOLPLQDWHWUDQVLWWUDQVSRUWIURPWKHSURWHFWHGDUHDE\
PHDQVRIDE\SDVV7KHPDLQGLIIHUHQFH OLHGDW WKH
LGHRORJLFDO OHYHO/LHWSURMHNWDV VHHNHG WR FUHDWH D
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SURSHUVRFLDOLVWFLW\SUHVHUYLQJROGVWUXFWXUHVLIDQG
ZKHUHLWZDVSRVVLEOHLQVWHDG05*'WULHGWRVDYH
KLVWRULFDOYDOXHVDYRLGLQJLQWHUYHQWLRQXQOHVVLWZDV
LQHYLWDEOH,QWKH05*'YDULDQWZDVDSSURYHG
DQGQRZLVUHPHPEHUHGDVWKHHQGRIWKHSRVWZDUGH-
PROLWLRQVLQ9LOQLXVDVZHOODVDVHWSUHFHGHQWLQRWKHU
FLWLHV¶SURWHFWLRQSODQVLQWKHIRUPHU8665+HQFH
FRQFHUQLQJWKHGLOHPPDRIGLIIHUHQWYDOXHV\VWHPVDQ
DPELYDOHQWLPDJHRIWKH2ld TRZQZDVHVWDEOLVKHG
+RZHYHURQHPD\VD\WKDWWKH05*'SURMHFWZDV
JLYHQSULRULW\DVLWEHWWHUUHVROYHGWKHFRQWUDGLFWRU\
WDVN±WRSUHVHUYHWKHKHULWDJHLQDFRQWHPSRUDU\FLW\
ƲWHLNWD
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